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1.    UVOD 
Danas se često raspravlja o tradicionalnoj nastavi koja je još uvijek najzastupljenija u 
školama u Republici Hrvatskoj te o prednostima suvremene nastave. Vrlo rijetko se pritom 
spominju kombinirani odjeli koji svojom strukturom zahtijevaju većinu značajki koje donosi 
suvremena nastava. 
Kombinirani odjeli razredne nastave odjeli su koji se sastoje od učenika dvaju ili više 
razreda. Ono što ih najviše razlikuje od nastave u redovitom (klasičnom) odjelu je to što 
učitelj mora obraditi više od jedne nastavne jedinice u istom vremenskom razdoblju. 
Zahtjevnost tog zadatka proporcionalno raste s brojem razreda uključenih u odjel. Nastava se 
odvija izmjenom posrednog (indirektnog) i neposrednog (direktnog) rada. „Veći dio 
nastavnog vremena u kombiniranom odjeljenju zauzima indirektna nastava, a o tome kako se 
izvodi, ovisi i uspjeh u kombiniranom odjeljenju“ (Bognar, 1982, str. 29). Puno učitelja prvi 
posao dobije u područnoj školi, a u takvim se školama najčešće nalaze kombinirani odjeli 
razredne nastave. „Kako za taj posao nisu osposobljeni, a možda su i pročitali da je to nužno 
zlo i da bi ideal bio potpuno ukidanje kombiniranih odjeljenja, ne treba se čuditi što stalno 
slušamo zapomaganje“ (Bognar, 1982, str. 24). Brojne su prednosti takve nastave, poput brže 
socijalizacije i osamostaljivanja u radu, a učiteljeva je zadaća usmjeriti se na njih. „Način 
učenja, međusobna suradnja, samostalan rad razvijaju i potiču stvaralačke sposobnosti 
učenika te potiču svijest o odgovornosti za ostvarene zadatke“ (Petrović, 2010, str. 269). 
„Mnogi bivši učenici kombiniranih odjela, te učiteljice i učitelji koji su ih podučavali, 
svjedočit će ljepotu i zanimljivost učenja i odrastanja u takvoj socijalnoj i pedagoškoj 
zajednici“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 208). U ovom će radu biti prikazane specifičnosti 
nastave u kombiniranom odjelu, njena struktura i prednosti te izazovi s kojima se susreću 








2.    TEORIJSKI DIO 
2.1. Nastava 
U doba antike funkciju odgoja imala je jedna osoba, dok je drugoj zadatak bio 
isključivo poučavanje. Marrou (1977) tvrdi kako je učitelj u antici „previše podređeno biće da 
bi obitelj uopće pomislila da na njega, kao što to danas često čini, prenese odgovornost za 
odgoj djece“ (citirano u Terhart, 2001, str. 14). Nasuprot tomu, otac didaktike J. A. Komensky 
(citirano u Bežen, Jelavić, Pletenac i Kujundžić, 1993, str. 31) bi rekao da je glavni cilj odgoja 
(nastave) naučiti učenika misliti, govoriti i pisati. 
Odgoj koji ne uključuje obrazovanje, odnosno misaon učenikov uvid u ono putem 
čega ga se odgaja, „nije ništa drugo nego navikavanje, dresura, puko usvajanje i tek 
formiranje pasivne poslušnosti i konformizma“ (Komar, 2015, str. 224). Bežen, Jelavić, 
Pletenac i Kujundžić (1993) ne razdvajaju odgoj i poučavanje, a nastavu opisuju kao središnji 
pojam didaktike te navode da je ona „pedagoški osmišljena i sustavno organizirana aktivnost 
kojoj je svrha odgoj i obrazovanje“ (Bežen et al., 1993, str. 25). 
„Odgojno-obrazovni proces je sustavno organizirana zajednička aktivnost nastavnika i 
učenika na ostvarenju zadataka odgoja i obrazovanja“ (Bognar i Matijević, 2005, str. 31). 
Bognar i Matijević (2005) navode da se u didaktici za taj proces koristi i izraz nastava iako on 
osim nje uključuje i različite izvannastavne aktivnosti. 
Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) odgojno-obrazovni rad u 
osnovnoj školi uključuje redovitu i izbornu nastavu te dopunski i dodatni rad. Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta (2006) definiralo je redovitu nastavu: 
Redovita nastava odnosi se na obvezno uključivanje djece starosne dobi od šest do petnaest 
godina u odgojno-obrazovni rad osnovne škole, koji se u pravilu organizira kao razredna 
nastava za učenike od I. do IV. razreda i kao predmetna nastava za učenike od V. do VIII. 
razreda. Redovita nastava ostvaruje se unutar jednoga razrednog odjela koji se formira od 
učenika istoga razreda. Izuzetak čine kombinirani razredni odjeli koji se mogu formirati za sve 
učenike od I. do IV. razreda ili za učenike od V. Do VIII. razreda u planinskim i otočkim 
školama. (str. 13) 
 „U osnovnoj školi svrha je edukacije steći osnovnu pismenost, potrebne navike i 
sposobnosti za služenje knjigom i drugim različitim izvorima informacija s krajnjim ciljem 




osposobljavanja za korištenje metodama i tehnikama intelektualnog rada za buduće potrebe 
cjeloživotnog učenja“ (Stevanović, 2004, str. 20). 
Glavni su ciljevi nastave prema Bežen et al. (1993) odgoj i obrazovanje. Odgoj 
podrazumijeva „razvoj onih obilježja ličnosti koja izrazito pripadaju afektivnoj i konativnoj 
sferi“ (Bežen et al., 1993, str. 33). Pod obrazovanjem navode znanje, vještine i razvoj 
sposobnosti, odnosno ciljeve koji utječu na „kognitivnu i psihomotornu sferu ličnosti“ (Bežen 
et al., 1993, str. 35). 
Ciljevi odgoja i obrazovanja legitimiraju se kao (Bašić, 2015, str. 15): 
- antropološko-psihološki (obrazovljivost – sposobnosti učenja, razvoja i usavršavanja 
osobnosti) 
- pedagoški (potrebitost odgajanja, tj. vođenja u procesima učenja i individualnog 
razvoja) 
- zahtjevi društva i kulture (zahtjev za vrijednostima i kompetencijama koje će dalje 
razvijati gospodarstvo, društvo i kulturu). 
  
2.2. Suvremena nastava 
Staru ili herbartovsku školu Bognar i Matijević (2005) opisuju kao školu u kojoj je 
naglašen intelektualni razvoj i materijalni zadatak nastave. U njoj se zanemaruje prirodan 
razvoj djeteta, potreba za kretanjem i kreativnost. Krajem 19. stoljeća, kao pokušaj za 
ukljanjanjem tih nedostataka, javlja se pokret „nova škola“ koji je „obilježen naglašenom 
orijentacijom prema raznovrsnim atkivnostima učenika“ (Bognar i Matijević, 2005, str. 58). 
U pokretu reformne pedagogije s početka dvadesetoga stoljeća isticalo se zajedničko 
obilježje ideja i rješenja stručnjaka, a to je „usmjerenost na dijete, zatim holistično i 
mnogostrano obrazovanje i odgoj (u zamjenu za intelektualističku staru školu), ideja o 
samoupravnoj školskoj zajednici te usmjerenost na raznovrsne aktivnosti djeteta u 
nastavnome procesu“ (Matijević i Radovanović, 2011, str. 404). Tradicionalna je nastava 
prema Stevanoviću (2004) bila usmjerena na nastavne sadržaje, a suvremena na ličnost 
učenika. 
Scheffler (citirano u Terhart, 2001, str. 61) je iznio sistematizaciju različitih oblika 
uzajamnog odnosa između poučavanja i učenja, strukturiranja nastave i kvalitete učenja: 
1. Model utiskivanja – karakterizira ga gomilanje činjeničnog znanja koje učenicima ne 
daje mogućnost aktivnog sudjelovanja u nastavi, ne ostavlja prostor za inovacije i 
kreativna postignuća. 




2. Model uvida – suprotstavlja se modelu utiskivanja jer cilj poučavanja nije mehaničko 
nagomilavanje znanja, već uvid u uzajamne veze koje učenik treba samostalno 
ostvariti. 
3. Model pravila – najzahtjevniji je oblik poučavanja jer učenici ne trebaju naučiti samo 
određene činjenice, nego ih trebaju znati kritički provjeravati te prosuđivati sadržaj i 
proces tijekom kojeg se s njime upoznaju. 
Nastava je dinamičan proces koji grade i zajednički razvijaju učenici i nastavnici. 
„Suvremena metodika nastavnika dovodi u ulogu upravljača, moderatora, voditelja, 
organizatora, pedagoškoga menadžera“ (Matijević i Radovanović, 2011, str. 68). U nastavni 
proces je, prema Stevanoviću (2004), također potrebno uključiti roditelje i lokalnu zajednicu. 
Maleš (citirano u Maleš, 2015, str. 54) suradnju roditelja i učitelja definira kao proces 
međusobnog informiranja, dogovaranja, savjetovanja, zajedničkog učenja i druženja, a u cilju 
dijeljenja zajedničke odgovornosti za školsko napredovanje i dječji razvoj. 
Kao tri najčešće pogreške u provođenju nastave Stevanović (2004) navodi 
zanemarivanje učenikove stvaralačke ličnosti, neuključivanje učenika u nastavni proces i 
inzistiranje na samo jednom ispravnom odgovoru, odnosno rezultatu. Aktivno sudjelujući u 
nastavnom procesu učenici uspješnije usvajaju znanja i vještine, a Matijević i Radovanović 
(2011) tvrde da takav oblik učenja potiče njihovu intrinzičnu motivaciju. 
Kako bi nastava bila kvalitetna potrebno je ostvarivati ciljeve kojima teži suvremena 
metodika. Meyer (2005) je formulirao deset obilježja dobre nastave koje naziva miksom 
kriterija: „jasno strukturiranje nastave, visok udio stvarnog vremena učenja, poticajno ozračje 
za učenje, jasnoća sadržaja, uspostavljanje smisla komunikacijom, raznolikost metoda, 
individualno poticanje, inteligentno vježbanje, jasnoća očekivanih postignuća i pripremljena 
okolina“ (Meyer, 2005, str. 17). 
Suvremena nastava stavlja naglasak na poučavanje koje potiče učenje, a jedan od 
njenih najvažnijih zadataka je „otkrivanje i usvajanje znanja na način da čine cjelovit i logički 
dosljedan sustav“ (Tot, 2010, str. 67). Ilić, Ištvanić, Letica, Sirovatka i Vican (2012) navode 
da je pred nastavnicima danas niz izazova, kako je to definirano Nacionalnim okvirnim 
kurikulumom: 
Prilagođavanje nastavnih metoda i oblika rada pojedinačnim potrebama svakog učenika, koji 
će djelovati poticajno na razvoj svih područja učenikove osobnosti te poticati aktivno 
samostalno učenje i praktičnu primjenu naučenoga, prihvaćanje različitih učeničkih stilova 
učenja, stvaranje ugodna odgojno-obrazovnog, razrednog i školskog ozračja koje će poticati 
zanimanje i motivaciju učenika za učenje te im pružiti osjećaj sigurnosti i međusobnoga 




poštivanja, pružanje pomoći učenicima s teškoćama te senzibiliziranje ostalih učenika za 
njihove potrebe, pružanje pomoći i suradnju. (str. 47) 
Lučić i Matijević (2004) tvrde da cilj suvremene nastave nije samo stjecanje znanja, 
nego razvoj sposobnosti i vještina te stvaranje sustava vrijednosti s ciljem pripremanja 
učenika za cjeloživotno učenje i uključivanje u svijet rada. 
Aktivno učenje je oblik učenja u kojemu učenik ima ulogu sudionika, a ne samo 
pasivnog promatrača, te radom na izvršenju nekog zadatka „pridonosi svom razvoju u 
kognitivnom, afektivnom ili motoričkom području povezanim s ciljem učenja“ (Matijević i 
Radovanović, 2011, str. 68). Terhart (2001) to naziva kognitivnom psihologijom nastave koja 
učenje promatra „kao proces aktivnog suočavanja učenika sa svojom okolinom“ (Terhart, 
2001, str. 58). Takve su aktivnosti intelektualno poticajne, a Kyriacou (1995) smatra da to 
pomaže u održavanju učeničke zainteresiranosti i motivacije. 
 
2.3. Kombinirani odjel razredne nastave 
„Pod pojmom kombinirani odjel podrazumijeva se kombinacija dvaju ili triju 
razrednih odjela, a u školama s malim brojem učenika spajaju se prva četiri razredna odjela 
zajedno, u nepodijeljeni odjel“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 19). Takvi se odjeli najčešće 
javljaju u seoskim područnim školama, a Markovac (2001) kao glavni razlog njihova 
postojanja navodi mali broj učenika u razredima. 
U članku 54. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
kombinirani razredni odjel definiran je kao razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više 
razreda u kojem se izvodi nastava prema redovitom ili posebnom nastavnom programu. 
Prema Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i 
odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi određen je najveći broj učenika: 
- Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda 
ima najviše 16 učenika. 
- Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima 
najviše 14 učenika. 
- Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiri razreda od I. do IV. razreda 
ima najviše 12 učenika. 
Kombinirani odjeli se, prema Lučić i Matijević (2004), organiziraju prema kriteriju 
dobi i broju učenika. Prema kriteriju dobi najčešće su kombinacije učenika prvog i drugog 




razreda te trećeg i četvrtog, a to se još naziva bliža kombinacija. Kao razloge za organizaciju 
takve kombinacije navode „bliskost nastavnih programa, što omogućuje djelomično 
zajedničku organizaciju nastavnoga procesa, a u nekim nastavnim područjima i potpuno 
zajedničko planiranje i ostvarivanje odgojno-obrazovne djelatnosti te podjednako predznanje, 
podjednako razvijene sposobnosti i zanimanje učenika bliske starosne dobi“ (Lučić i 
Matijević, 2004, str. 19). No, ovaj model spajanja razreda ima svoje nedostatke jer „zbog 
mlađe strukture učenika otežano je izvođenje kvalitetnog samostalnog rada“ (Petrović, 2010, 
str. 268), a Bognar (1982) smatra važnim da učitelj najviše pozornosti posveti učenicima 
prvog razreda. 
Razlog iz kojega se u nekim školama mogu naći kombinirani odjeli učenika prvog i 
trećeg razreda te drugog i četvrtog je nedovoljan broj učenika određene dobi, tvrde Lučić i 
Matijević (2004). Neki didaktičari zalažu se za daljnje kombinacije pa tako Filipović (citirano 
u Lučić i Matijević, 2004, str. 20) smatra da su učenici trećeg razreda dobno, intelektualno i 
socijalno razvijeni do te mjere da mogu samostalnom djelatnošću postići vidne rezultate, 
odnosno da uz pomoć učitelja uspješno svladavaju zadatke i sadržaje koje nalaže nastavni 
plan i program. U ovom modelu „teže je stvoriti kompaktan kolektiv i provoditi odgojni rad, a 
rad u nastavi se gotovo isključivo svodi na podijeljeni način rada, što zahtijeva od nastavnika 
dosta napora, snalažljivosti i spretnosti (Bognar, 1982, str. 32). 
Jedan od oblika rada u kombiniranom odjelu, koji navodi Markovac (2001), je tzv. rad 
u smjeni i pol. Dio nastave se u tom slučaju odvija u čistom, odnosno nekombiniranom 
odjelu: 
Najprije se izvodi nastava s učenicima jednog razreda, npr. od 8 do 10 sati, zatim se od 10 do 
12 sati oba razreda spajaju i radi se zajedno, a od 12 do 14 sati ponovno se radi s jednim 
razredom, onim koji je došao u školu u 10 sati. Prema tome, nastava se u kombinaciji izvodi 
samo približno 2 školska sata, a sve ostalo vrijeme posvećeno je čistom odjelu jednog, 
odnosno drugog razreda. (str. 109) 
Najčešća kombinacija u praksi je kombinirani odjel prvog i drugog te trećeg i četvrtog 
razreda. Problem prvog razreda može se riješiti „radom u tzv. 'smjeni i pol' u prvih nekoliko 
mjeseci na početku školske godine“ (Bognar, 1982, str. 33). 
Petrović (2010) tvrdi kako je od modela spajanja razreda i načina poučavanja važnije 
jedino koga se poučava: „Zaključila sam da ne pišem priprave za svaki nastavni sat i svaki 




razred, već za svakog učenika. Za svaku tu malu individuu koja, iako u 4. raz., još ne čita 
dobro ili nije usvojila tablicu množenja“ (str. 269). 
Kao neke od odlika koje trebaju posjedovati učitelji u kombiniranim odjelima Lučić i 
Matijević (2004) izdvajaju: temeljito pripremanje, raspoznavanje bitnog od nebitnog, 
sposobnost naizmjenične komunikacije, razvijene organizacijske sposobnosti i upravljanje 
različitim aktivnostima u isto vrijeme. 
Miller (citirano u INTO, 2003, str. 11) u svom istraživanju o kombiniranim odjelima 
navodi šest ključnih točaka koje utječu na uspješno poučavanje: 
1. Organizacija učionice: nastavna sredstva i fizičko okruženje koje olakšava učenje. 
2. Upravljanje razredom i disciplina: rasporedi i rutine koje promiču jasne, predvidljive 
obrazovne obrasce, posebno one koji poboljšavaju odgovornost učenika za vlastito 
učenje. 
3. Nastavna organizacija i nastavni plan i program: nastavne strategije koje potiču 
suradničko i samostalno učenje učenika na temelju njihovih potreba te učinkovito 
korištenje vremena. 
4. Davanje uputa i raspored u grupe: metode koje poboljšavaju kvalitetu davanja uputa 
za rad, uključujući strategije za organiziranje aktivnosti grupnoga rada. 
5. Samostalno učenje: učeničke vještine i strategije za visoku razinu neovisnosti i 
učinkovitosti u samostalnom ili grupnom učenju. 
6. Vršnjačko poučavanje: razvijene sposobnosti učenika za preuzimanje uloge „učitelja“ 
drugim učenicima. 
Njemački pedagog Peter Petersen zalagao se za „školu kao školu obitelji 
(Familienschule), koja ima zadaću nastaviti obiteljski odgoj pružajući ugodu obiteljskog 
ozračja“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 102). On je osnivač pedagoškog modela pod nazivom 
Jena-plan. U njemu su klasične odjele i razrede zamijenile grupe koje su se sastojale od tri 
različita, ali uzastopna godišta. Lučić i Matijević (2004) navode neka bitna obilježja Jena-
plana: umjesto rasporeda sati piše se tjedni radni plan; prevladava suradničko učenje umjesto 
frontalne nastave; održava se tečajna nastava za stjecanje najbitnijeg znanja; organiziraju se 
slavlja, proslave, igre i predstave; umjesto ocjena i svjedodžbi pišu se izvješća o djelatnosti, 
napretku i uspjehu učenika; školske prebivališne sobe zamjenjuju uobičajene učionice; škola 
se tretira kao životno boravište/prebivalište mladih. Bognar i Matijević (2005) navode da u 
današnje vrijeme postoje brojne škole u Njemačkoj i Nizozemskoj koje u svojoj 
organizacijskoj osnovi imaju kombinirane razredne odjele. 
„Biti učenik u višerazrednom kombiniranom odjelu znači zajedničko sjedenje s više 
razreda u jednoj učionici, znači međusobnu suradnju, poštivanje pravila, pružanje pomoći i 
zajedničko otklanjanje mogućih smetnji“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 39). 





2.3.1. Struktura nastavnoga sata u kombiniranom odjelu razredne nastave 
Pripremanje za nastavu u kombiniranom odjelu složenije je nego u klasičnom, 
odnosno redovitom, razrednom odjelu jer se „godišnje (globalno) planiranje, kao i detaljnije 
mjesečno ili tjedno planiranje nastavne djelatnosti množi s brojem razreda koji čine 
kombinirani odjel“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 40). 
Učitelj u kombiniranom odjelu istovremeno izvodi nastavu u dva ili više razreda, a 
svaki sat „ima svoje nastavne etape (pripremanje, obrađivanje nove građe itd.), svaki ima 
svoju metodsku strukturu, svaki se odvija po posebnoj zakonitosti“ (Bognar, 1982, str. 26). 
Metodička organizacija nastavnoga sata u kombiniranom odjelu ovisi i „o nastavnom 
sadržaju, o vrsti sata, o metodama, o izvorima, i o izmjenama socijalnih oblika“ (Lučić i 
Matijević, 2004, str. 27). Također je važno zapamtiti da „niti jednoga trenutka, niti jedan 
razred ili učenik ne bi smio biti bez svoga zadatka, obveze ili zaduženja" (Petrović, 2010, str. 
268). INTO (2003) navodi da nije lako organizirati vrste aktivnosti koje pružaju učenicima 
svih razreda kvalitetno učenje, a da ih pritom učitelj u svakom trenutku u potpunosti 
nadgleda. 
Nove nastavne sadržaje učitelj treba rasporediti tako da se ne obrađuju istovremeno u 
svim razredima, tj. Lučić i Matijević (2004) tvrde da je poželjno da se obrađuje samo jedna 
nova nastavna jedinica tijekom jednoga nastavnog sata. „To omogućuje nastavniku da dulje 
radi s razredom u kojem obrađuje novo gradivo, a za obradu je obično najpotrebnija direktna 
nastava“ (Bognar, 1982, str. 37). To nije uvijek moguće ostvariti, posebno u četverorazrednoj 
kombinaciji u kojoj se ponekada mora odstupiti od navedenoga pravila i obraditi dva nova 
nastavna sadržaja. 
„Metodičko oblikovanje nastavne jedinice u kombiniranim odjelima bitno ovisi o 
međusobnom usklađivanju dviju nastavnih jedinica koje se realiziraju na istom nastavnom 
satu“ (Markovac, 2001, str. 108). Uvodni i završni dio sata u kombiniranom se odjelu 
ostvaruje zajedno s učenicima svih razreda. Bognar (1982) predlaže da se uvodnom dijelu sata 
pred sve učenike postavi određeni problem iz kojeg mogu uslijediti različiti zadatci za svaki 
razred posebno pa u završnom dijelu sata svi mogu izložiti svoje radove. Lučić i Matijević 
(2004) savjetuju da se nastavna jedinica i prva aktivnost u glavnom dijelu sata najavi prvo 
mlađim učenicima jer je njima potrebno više vremena za pripremu i ostvarivanje zadatka. 





2.3.2. Posredna i neposredna nastava 
Osnovna karakteristika nastave u kombiniranom odjelu izmjena je neposrednog 
(direktnog) i posrednog (indirektnog) rada s učenicima, odnosno izmjena aktivnosti vođenih 
učiteljem i samostalnih učeničkih aktivnosti. Lučić i Matijević (2004) navode da smjenjivanje 
tih oblika rada ovisi o organizaciji nastavnoga sata i dobi učenika te ističu kako je u nekim 
situacijama potrebna češća izmjena: 
U prvom i drugom razredu potrebno ih je češće izmjenjivati iz psiholoških razloga kako se 
učenici ne bi osjećali zapostavljeni i prepušteni sami sebi, zbog nemogućnosti dulje 
usredotočenosti učenika na određene sadržaje i aktivnosti, zbog prirodne potrebe za 
izmjenama aktivnosti u toj dobi te zbog nedovoljno razvijene samostalne djelatnosti. Zato je 
za mlađe učenike potrebno planirati više vremena za neposredno poučavanje, ali ne na štetu 
starijih učenika. (str. 27) 
 Kao najveće probleme u organizaciji indirektne (posredne) nastave Bognar (1982) 
navodi neorganiziranje i nefunkcionalnost indirektne nastave te vremensku neusklađenost 
direktne i indirektne nastave. On navodi da je neorganiziranje indirektne nastave 
karakteristično za učitelje početnike te da zbog toga učenici jednog razreda nemaju svoj 
zadatak, najčešće u uvodnom dijelu. Nefunkcionalnost se pojavljuje kada učenici dobiju 
zadatak koji nije u skladu s odgojno-obrazovnim zadatcima, a tako je i nastao „neadekvatan 
naziv za indirektnu nastavu – 'tihi rad' po kojemu se može zaključiti da je važno samo to da 
djeca budu tiho“ (Bognar, 1982, str. 30). Neusklađenost direktne i indirektne nastave problem 
je koji nastaje kada učitelj ne predvidi vrijeme trajanja svih aktivnosti, a Bognar (1982) ističe 
kako se to pojavljuje i kada učitelj zbog nepoznavanja učenika zada previše zadataka ili 
prezahtjevne zadatke. 
Potrebno je postupno razviti iskustvo u učinkovitoj raspodjeli vremena na dva ili više 
razreda, a „u tome je najveće umijeće i, dakako, teškoća rada u kombiniranim odjelima“ 
(Markovac, 2001, str. 107). Važno je izbjegavati organizaciju rada u kojoj jedan razred cijeli 
nastavni sat radi samostalne aktivnosti dok učitelj neposredno radi s drugim razredom.  
 Učenici u kombiniranim razednim odjelima češće su izloženi samostalnom radu od 
učenika u redovitim odjelima, a u „osamostavljivanju i razvoju djelatnih navika učenika, 
učiteljičina/učiteljeva je uloga vrlo važna, ne samo u kombiniranom već i u klasičnom 
razrednom odjelu“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 33). 





2.3.3. Prednosti i nedostatci nastave u kombiniranom odjelu razredne nastave 
Glavna je zadaća škole odgoj i obrazovanje, ali Lučić i Matijević (2004) tvrde da se 
odgojna komponentna sve češće zanemaruje. „Prednost istodobne odgojno-obrazovne 
djelatnosti s učenicima različite dobi uočljiva je u njihovoj bržoj i uspješnijoj socijalizaciji, 
koja se postiže izgradnjom zajedništva i prijateljskih odnosa, međusobnim pomaganjem i 
brigom starijih učenika o mlađima što onda rezultira osjećajem sigurnosti“ (Lučić i Matijević, 
2004, str. 205). 
Nastava u kombiniranom odjelu više odgovara potrebama učenika od nastave u 
redovitom (čistom) odjelu koja se često svodi na frontalnu nastavu. Bognar (1982) ističe kako 
je učitelj u kombiniranom odjelu prisiljen raditi drugačije, a to rezultira aktivnijim 
sudjelovanjem učenika u nastavi. Neke od prednosti kombiniranih odjela (Lučić i Matijević, 
2004, str. 205) su: 
- Dogovaranje i međusobna upućenost učenika jednih na druge tijekom rješavanja 
zadataka (razvija se odgovornost za uspješnu provedbu pojedinačnih i zajedničkih 
obveza). 
- Veća samostalnost (samostalno uče, rabe knjige i ostale izvore, promatraju, rješavaju 
probleme i izvode zaključke). 
- Proširivanje nastavnih sadržaja sadržajima drugoga/drugih razreda (mlađi učenici 
spontano usvajaju nove spoznaje koje će im olakšati praćenje u sljedećim razredima). 
- Integracija i cjelovitost nastavnih sadržaja (učenici uče cjelovito, što je u skladu s 
njihovim doživljajem svijeta kao cjeline). 
- Natjecanje (međusobno natjecanje učenika i razreda iz različitih nastavnih područja). 
- Međusobna briga i pomaganje učenika (međusobna pomoć u učenju, briga za redovito 
obavljanje zadaća, pomaganje starijih učenika mlađima). 
- Individualizacija nastave (prilagođavanje metodičkih postupaka dobi, sposobnostima 
te uvjetima u kojima se učenici nalaze). 
- Sustavno praćenje (učitelj ima uvid u cjelokupnu odgojno-obrazovnu djelatnost u svim 
razredima). 
- Izgrađivanje sposobnosti samoregulacije (osposobljavanje učenika za lakše snalaženje 
u obavljanju školskih aktivnosti bez učitelja). 
- Racionalnost (učenici su osposobljeni za racionalnu upotrebu raspoloživa vremena i 
izvora znanja). 
Stariji učenici u pravilu imaju više znanja i nesvjesno utječu na mlađe, a „takvu 
međusobnu komunikaciju učenika dvaju kombiniranih razreda treba poticati, pazeći pritom da 
ne bude na štetu učenika bilo kojeg razreda“ (Markovac, 2001, str. 105). 
Uz brojne prednosti koje donosi nastava u kombiniranom odjelu, postoje i određeni 
nedostatci. Jedan od najuočljivijih, kako navode Lučić i Matijević (2004), je da se vrijeme 




neposredne nastave smanjuje s obzirom na broj razreda u kombiniranom odjelu. Smatraju to 
nedostatkom jer je učenikova komunikacija s učiteljem i njegovo samostalno govorno 
izlaganje bitno za razvoj njegova samopouzdanja i kulture govora. No, upravo tu se nalazi 
mogućnost za poticanje kreativnosti kod učenika jer kada su „usmjereni na samostalan rad, 
istraživački rad, projektnu nastavu, igre, simulacije imaju privilegiju biti ravnopravan subjekt 
nastavnog procesa“ (Petrović, 2010, str. 274). 
Neprestana izmjena posredne i neposredne nastave između dva ili više razreda 
zahtijeva od učitelja veći psihički angažman. On mora posjedovati „veliku stručnost i 
umješnost i u racionalizaciji vremena, prostora, nastavnih izvora i pomagala, a i u rasporedu 
nastavnih sadržaja i socijalnih oblika“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 207). INTO (2003) navodi 
da učitelji u kombiniranom razrednom odjelu imaju teži zadatak jer se u njemu nalaze učenici 
različitih dobnih skupina i intelektualnih sposobnosti. „Brigom društva za složenu 
problematiku kombiniranih odjeljenja, adekvatnije nastavne programe, boljim opremanjem, 
iznalaženjem pogodnijeg načina planiranja i pripremanja bez mnogo nepotrebnog pisanja i 
prepisivanja mogu se i ove teškoće znatno ublažiti“ (Bognar, 1982., str. 25). 
Lučić i Matijević (2004) kao još jedan nedostatak navode nemogućnost ostvarivanja 
različitih motivacija za svaki razred zbog nedostatka vremena. Kada bi svaki razred imao 
posebnu motivaciju, dio učenika ne bi imao što raditi dok čekaju, a to nije u skladu s 
učinkovitim korištenjem vremena. 
Markovac (2001) ipak tvrdi kako je u praksi potvrđeno da se u nekim aspektima 
obrazovni, funkcionalni i odgojni zadatci potpunije ostvaruju u kombiniranom odjelu nego u 
redovitom jer učenici zbog veće samostalnosti u radu trajnije usvajaju nastavne sadržaje. 
Bognar (citirano u Petrović, 2010) navodi da su tu tvrdnju potvrdila određena eksperimentalna 
istraživanja: 
Učenici kombiniranih odjeljenja redovno su samostalniji u radu od učenika čistih odjeljenja. 
Ovo su potvrdila i neka eksperimentalna istraživanja. Učenici se više osposobljavaju za 
samoobrazovanje i permanentno obrazovanje i tu bi nastavnici čistih odjeljenja imali što 
naučiti od nastavnika koji rade u kombinaciji. (str. 269) 
  




3. EMPIRIJSKI DIO 
3.1.  Akcijsko istraživanje 
„Ideju akcijskog istraživanja osmislili su četrdesetih godina prošlog stoljeća Kurt 
Lewin i John Collier nastojeći pronaći odgovore za proturječnosti koje dotadašnja 
pozitivistički orijentirana znanost nije mogla, niti željela riješiti“ (Bognar, 2009, str. 4). 
„Akcijsko istraživanje je temeljna strategija profesionalnog rasta koju se može općenito 
definirati kao individualno ili skupno ispitivanje vlastite profesionalne prakse u svrhu 
samounapređivanja, čime se povećava vjerojatnost uspješnijeg učenja učenika“ (Agencija za 
odgoj i obrazovanje, 2011, str. 12). 
Lewin (citirano u Bognar, 2006, str. 178) smatra kako nije dovoljno da akademska 
zajednica razjasni postojeće društvene probleme i da opće smjernice, već je važno da i sami 
praktičari u konkretnoj socijalnoj situaciji imaju mogućnosti usmjeravati svoje djelovanje na 
temelju rezultata koje su uočili. Proces akcijskog istraživanja prema Sagoru (citirano u 
Agencija za odgoj i obrazovanje, 2011, str. 15) provodi se u osam koraka: 
- prvi korak: utvrđivanje fokusa istraživanja; 
- drugi korak: pojašnjenje vanjskog pogleda na područje u fokusu; 
- treći korak: osmišljavanje istraživačkih pitanja i izjave o problemu; 
- četvrti korak: izrada plana prikupljanja podataka i instrumenata; 
- peti korak: prikupljanje informacija i organiziranje podataka; 
- šesti korak: analiza podataka; 
- sedmi korak: izvješćivanje o rezultatima; 
- osmi korak: kretanje u akciju na temelju podataka. 
McNiff i Whitehead (citirano u Bognar, 2006, str. 182) smatraju kako je akcijsko 
istraživanje sistematičan proces promatranja, opisivanja, planiranja, djelovanja, refleksije, 
evaluacije, modificiranja, ali te etape se ne moraju nužno ostvarivati uzastopno već je moguće 
započeti istraživanje na jednom mjestu, a završiti ga negdje sasvim neočekivano. Akcijska 
istraživanja učiteljima „omogućuju da u specifičnim uvjetima svog profesionalnog djelovanja 
mogu dobiti pravovremenu povratnu informaciju te na temelju toga korigirati svoje postupke 
kako bi postigli željene promjene“ (Agencija za odgoj i obrazovanje, 2011, str. 41). 
U ostvarivanju akcijskog istraživanja važnu ulogu imaju kritički prijatelji koje među 
prvima definira Stenhouse. „Za njega je kritički prijatelj osoba koja daje savjete i surađuje s 
učiteljem u akcijskom istraživanju. Za razliku od savjetnika, kritički prijatelj je prije svega 




učiteljev prijatelj koji je više zainteresiran za njegovo napredovanje nego za napredovanje 
istraživanja“ (Bognar, 2006, str. 183). 
U akcijskim istraživanjima „prikupljanje podatka služi informiranju sudionika 
istraživačkog procesa kako bi tijekom cijelog procesa istraživanja mogli unositi potrebne 
promjene sa svrhom unapređivanja prakse u skladu s postavljenim ciljevima“ (Bognar, 2006, 
str. 184). Provođenjem akcijskog istraživanja i analizom rezultata učitelj može unijeti 
promjene u svoj nastavni proces te pomoći drugim učiteljima u unapređivanju svoje prakse. 
  
3.2. Kontekst akcijskog istraživanja 
Akcijsko istraživanje „Nastava u kombiniranom odjelu razredne nastave“ provela sam 
u Osnovnoj školi „Vjekoslav Klaić“ Garčin, u Područnoj školi Sapci. Bila sam u 
kombiniranom razrednom odjelu koji čine učenici drugog i četvrtog razreda kod učiteljice 
Ivane Mikleušević (slika 1). U razrednom je odjelu četvero učenika drugog razreda (dva 
dječaka i dvije djevojčice) i šestero učenika četvrtog razreda (tri dječaka i tri djevojčice). 




Slika 1. Učenici drugog i četvrtog razreda. 





Osnovna škola „Vjekoslav Klaić“ se, uz matičnu školu u Garčinu, sastoji i od pet 
područnih škola koje se nalaze u Sapcima, Bickom Selu, Trnjanima, Zadubravlju i 
Klokočeviku. Škola ima ukupno petnaest odjela razredne nastave i deset odjela predmetne 
nastave. Razrednu nastavu pohađa 193 učenika, a ukupan broj učenika je 396. U područnoj 
školi u Sapcima dva su razredna odjela. Jedan čine učenici prvog i trećeg razreda, a drugi 
učenici drugog i četvrtog razreda. 
Budući da je riječ o područnoj školi, nastava se odvija u dvije smjene u jednoj 
učionici. Nemaju školsku dvoranu pa se nastava Tjelesne i zdravstvene kulture odvija u 
učionici ili na školskom dvorištu. U sklopu projektnog dana „Zelena čistka“, zajedno s 




Slika 2. Vanjski izgled škole. 
 
U prednjem dijelu učionice kraj ploče nalazi se geometrijski pribor, a ispred njega 
učiteljičin stol. Klupe su na slici 3 raspoređene za tradicionalnu nastavu, ali učiteljica često 
mijenja raspored klupa u polukrug. 
  





Slika 3. Raspored klupa u učionici. 
 
U stražnjem dijelu učionice (slika 4) nalazi se ormar u kojemu su udžbenici i likovni 
pribor svakog učenika. Imaju dva panoa na kojemu su redovno izloženi učenički radovi. U 
kutu učionice nalazi se polica s različitim knjigama i društvenim igrama, a posjeduju i 
računalo, pisač, projektor i projekcijsko platno. 
  
 
Slika 4. Stražnji dio učionice. 
 




3.3. Problem i plan akcijskoga istraživanja 
Zanimanje za nastavu u kombiniranom odjelu razredne nastave potaknulo je moje 
iskustvo na stručno-pedagoškoj praksi. Bila sam tri godine u istoj područnoj školi i imala sam 
priliku upoznati se s takvim načinom rada. Uvidjela sam prednosti takve nastave, ali i njezine 
nedostatke. 
Bognar (1982) ističe da su kombinirana odjeljenja pedagoška realnost, ne samo naše 
zemlje nego i mnogih drugih. „Pred tim ne smijemo zabijati glavu u pijesak jer se zasad 
jedino tako može organizirati odgojno-obrazovni rad u sredinama s manje djece“ (Bognar, 
1982, str. 24). To me potaknulo na razmišljanje o mogućim unapređenjima koja bi pomogla 
meni, kao budućoj učiteljici, ali i drugim učiteljima koji vode nastavu u kombiniranim 
razrednim odjelima. Odlučila sam provesti akcijsko istraživanje u sklopu svoga diplomskoga 
rada „Nastava u kombiniranom odjelu razredne nastave“. 
U područnim školama izvodi se razredna nastava u kombiniranim ili čistim odjelima. 
Budući da su to češće škole s manjim brojem učenika, nastava se provodi u kombiniranom 
razrednom odjelu od dva, tri ili četiri razreda. Takva je organizacija nastave znatno drugačija 
u odnosu na čiste razredne odjele. U istom vremenskom roku učitelj mora kvalitetno 
organizirati nastavni sat za dva ili više razreda, što uključuje obradu isto toliko različitih 
nastavnih jedinica. Potrebno je sustavno izmjenjivati direktan i indirektan rad, a to ovisi o 
razredu i dobi učenika. S učenicima prvog i drugog razreda potrebna je češća izmjena 
aktivnosti zbog toga što oni mogu biti vremenski kraće usredotečeni na zadatke nego učenici 
viših razreda. Indirektan rad se zbog toga u većoj mjeri koristi s učenicima trećeg i četvrtog 
razreda, a direktan s učenicima prvog i drugog razreda. Učenici u kombiniranim odjelima 
imaju manje prilika za samostalno govorno izlaganje, a posljedica toga je sporiji razvoj 
kulture govora i slušanja. Tijekom sata nijedan učenik ne smije se osjećati zapostavljeno ili 
ostati bez zadatka. To je ujedno i najveća teškoća s kojom se susreću učitelji u radu s 
učenicima u kombiniranim odjelima razredne nastave.  
Shvatila sam da je potrebno sagledati sve prednosti koje donose kombinirani odjeli i 
voditi se njima kako bismo uspješnije smanjili posljedice mogućih nedostatka. Neke od tih 
prednosti su da se učenici brzo socijaliziraju uzajamnim pomaganjem i međusobnom 
suradnjom, a mlađi učenici često nesvjesno proširuju svoje znanje sadržajima iz viših razreda. 
U kombiniranom odjelu, kao i u čistom, vrlo je važna socijalna klima i pozitivno ozračje u 




razredu. To je temelj za uspješnu nastavu i zbog toga je potrebno raditi na međusobnom 
poštovanju i uvažavanju učenika. Veći stupanj integracije nastavnih sadržaja u kombiniranom 
odjelu dovodi do cjelovitijeg učenja. Učenici nauče racionalnije koristiti svoje vrijeme u 
odrađivanju zadataka na satu. 
Bez obzira na ustaljeno mišljenje o otežanim uvjetima rada u kombiniranom odjelu, 
kao najveću prednost navela bih veću samostalnost učenika u izvršavanju svojih zadataka. 
Nastava u kombiniranom odjelu može biti dinamičnija ako od učenika ne tražimo isključivo 
iznošenje naučenih činjenica, nego se fokusiramo na primjenu znanja. Na taj način oni mogu 
sudjelovati u raspravi, razviti kritičko mišljenje i samostalno procijeniti u kojoj su mjeri 
savladali nastavne sadržaje.  
Akcijsko istraživanje provela sam u Područnoj školi „Vjekoslav Klaić“ u Sapcima. 
Učiteljica je Ivana Mikleušević, a predaje drugom i četvrtom razredu u kombiniranom odjelu 
razredne nastave. Održala sam ukupno 10 nastavnih sati iz sljedećih nastavnih predmeta: 
Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i 
zdravstvena kultura i Sat razrednika. U sklopu tih sati održala sam cjelodnevnu nastavu. Na 
Satu razrednika provela sam s učenicima pedagošku radionicu o strahu. Plan akcijskog 
istraživanja u kojemu sam navela ciljeve, kriterije, aktivnosti i broj sati koje planiram provesti 
s učenicima nalazi se u tablici 1. 
  
Tablica 1 Plan akcijskog istraživanja 
CILJEVI 
 Osigurati aktivnost učenika na nastavi. 
 Povećati samostalnost učenika. 
 Postići zadovoljstvo učenika nastavom. 
 Razviti uzajamnu pomoć i suradnju među učenicima. 
KRITERIJI 
 Učenici će samostalno izvršavati svoje zadatke. 
 Učenici će pomagati jedni drugima i surađivati u izvršavanju aktivnosti. 
 Iz prikupljenih podataka se može vidjeti aktivnost učenika na nastavi. 
 Učenici u evaluacijskim aktivnostima izražavaju zadovoljstvo nastavom. 
AKTIVNOSTI 
Proučavanje 
relevantne literature u 
Ključni pojmovi: 
 kombinirani odjel 
 samostalnost 






 suradničko učenje 
 kreativnost 
 aktivnost 
 emocionalna inteligencija 
Suradnja s ostalim 
sudionicima akcijskog 
istraživanja 
Kritički prijatelji Nikolina Đaković i Nikolina Kumburić: 
 Komunikacija na sustavu za mrežnu suradnju 
(www.pedagogija.net)  
 Pregledavanje videozapisa i fotografija s nastave 
 Kritički komentari na temelju videozapisa i fotografija 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar 
 Komunikacija na sustavu za mrežnu suradnju 
(www.pedagogija.net)  
 Kritički osvrt na videozapise i fotografije s nastave 
Sumentor: doc. dr. sc. Irena Krumes 
 Komunikacija na sustavu za mrežnu suradnju 
(www.pedagogija.net)  
 Kritički osvrt na videozapise i fotografije s nastave 
Suradnja s učiteljicom: Ivana Mikleušević 
 Snimanje aktivnosti na satu 
 Kritički komentari na održane sate 
Nastavne aktivnosti 
1. Održavanje 10 nastavnih sati (Hrvatski jezik, Matematika, Priroda 
i društvo, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena 
kultura, Sat razrednika) 
  
2. Cjelodnevna nastava 
 
3. Radionica o strahu na Satu razrednika 
VRIJEME 
 10 nastavnih sati 
PLAN AKTIVNOSTI 
Nastavni sat 2. razred 4. razred 
7. ožujka 2017. Glazbena kultura Likovna kultura 
9. ožujka 2017. Likovna kultura Glazbena kultura 
13. ožujka 2017. Priroda i društvo Hrvatski jezik 
 Matematika 
 Hrvatski jezik Priroda i društvo 
 Tjelesna i zdravstvena kultura 
15. ožujka 2017. Tjelesna i zdravstvena kultura 
17. ožujka 2017. Hrvatski jezik 
23. ožujka 2017. Matematika 
24. ožujka 2017. Sat razrednika 





 Svaki nastavni sat koji sam održala snimale su i fotografirale kolegica Josephine 
Karlović i učiteljica Ivana Mikleušević. Videozapise sam uređivala i zajedno s istraživačkim 
dnevnikom postavljala ih na forum sustava za e-učenje pedagogija.net. Istraživačke dnevnike 
redovito su mi komentirale kolegice i kritičke prijateljice Nikolina Kumburić i Nikolina 
Đaković te mentor dr. sc. Branko Bognar i sumentorica doc. dr. sc. Irena Krumes. Kolegice, 
učiteljica, mentor i sumentorica su me tijekom provođenja akcijskog istraživanja poticali i 
ohrabrivali i bilo mi je jako važno dobiti povratnu informaciju o svemu što sam provela s 
učenicima. Podatke za ovo istraživanje prikupila sam na sljedeće načine 
1. Sudjelujuće promatranje – redovito vođenje istraživačkoga dnevnika 
2. Fotografiranje aktivnosti i učenika tijekom istraživanja 
3. Videozapisi – snimanje nastavnih sati tijekom istraživanja 
4. Evaluacijski listići – učenički dojmovi o održanim nastavnim satima 
5. Učenički radovi nastali tijekom različitih aktivnosti 
 




4. TIJEK AKCIJSKOGA ISTRAŽIVANJA 
4.1. Nastavni sat Glazbene kulture i Likovne kuture održan 7. 
ožujka 2017. godine 
Održala sam prvi sat s učenicima. U dogovoru s učiteljicom, odabrala sam Glazbenu 
kulturu s drugim razredom i Likovnu kulturu s četvrtim razredom. Učiteljica inače predaje isti 
predmet u oba razreda, ali sam ju zamolila da kombiniram nastavne predmete. Smatram da je 
Glazbenu kulturu zahtjevno predavati u oba razreda u isto vrijeme jer učenici jednog razreda 
nemaju što raditi dok s drugim razredom obrađujem pjesmu ili skladbu. Odlučila sam 
Glazbenu kulturu kombinirati s Likovnom kulturom kako bih lakše izbjegla tzv. prazan hod u 
nastavi. Učiteljica se složila s mojim razlozima i prilagodila raspored sati za taj dan. 
Bilo mi je teško osmisliti pripremu na taj način jer sam do sada na stručno-pedagoškoj 
praksi uvijek predavala isti predmet u oba razreda. Tijekom studiranja smo za svaki nastavni 
predmet pisali pripreme koje su se ponekada međusobno razlikovale u etapama sata pa mi je 
spajanje dvaju priprema u jednu otežalo posao. Međutim, uspjela sam osmisliti sve što želim 
provesti s učenicima i prilagoditi te aktivnosti svim etapama. Lučić i Matijević (2004) navode 
da se priprema za nastavni sat može podijeliti u onoliko stupaca koliko ima razreda u 
kombiniranom odjelu te da neki učitelji „neposrednu i posrednu nastavu u određenom razredu 
pišu različitim bojama“ (str. 46). Pri pisanju sam najviše pazila na to da svi učenici u svakom 
trenutku imaju svoj zadatak. Tijek nastavnog sata napisala sam u tablici 2 te sam neposrednu 
nastavu (vođene aktivnosti) označila sivom bojom. 
  
Tablica 2 Tijek nastavnog sata: Glazbena kultura i Likovna kultura1 







Slušanje: Akvarij (Camille Saint-Saens) 
Nastavno područje: Oblikovanje na plohi - 
slikanje 
Nastavna tema: Boja 
Nastavna jedinica: Kompozicija i nijansa 
boja 
UVODNI DIO SATA 
Motivacija: 
Igraju igru toplo/hladno. Jedan učenik stoji licem prema ploči, a ostali sakrivaju lopticu u 
                                                          
1 Napomena: Sivom bojom označene su vođene aktivnosti, a bijelom bojom samostalne. 




učionici. Umjesto riječi toplo i hladno, učenici pjevaju odabranu pjesmu. Kada je učenik 
daleko od loptice, ostali pjevaju tiše, a glasnije pjevaju kada je blizu. Učenika koji traži 
lopticu odabiremo brojalicom Eci, peci, pec. 
Najava pjesme: 
Rješavaju križaljku čije rješenje je naziv 
pjesmice koju će naučiti: Bingo. Provjeravaju 
rješenja s učenicima do sebe. 
Razgovaram s učenicima o igri Toplo/hladno 
i povezujemo ju s toplim i hladnim bojama. 
Uz prezentaciju ih upoznajem s krugom boja 
i objašnjavam način miješanja boja. 
Provjeravam jesu li točno riješili križaljku. 
Najavljujem pjesmu Bingo. 
Prikazujem reprodukciju (Paul Cezanne). 
Učenici promatraju sliku, uočavaju što se na 
njoj nalazi i koje boje se pojavljuju. 
GLAVNI DIO SATA 
Učenici čitaju tekst pjesme i podvlače 
nepoznate riječi. 
Razgovaramo o slici i bojama koje su uočili 
te objašnjavam kolorističku perspektivu. 
Učenici promatraju fotografije podmorja i 
navode što se sve u njemu može nalaziti. 
 
Najava zadatka: 
Naslikati podmorje koristeći samo tople i 
hladne boje koje smiju miješati samo sa 
susjednima u krugu boja. 
Sviram na bisernici i pjevam učenicima 
pjesmu Bingo. Razgovaramo o instrumentu i 
pjesmi. 
Čitam učenicima tekst pjesme po dijelovima, 
a oni ponavljaju za mnom. Uče pjevati 
pjesmu metodom imitacije po dijelovima, a 
zatim u cjelini. 
 
Obrada slušanja skladbe: 
Učenici dva puta slušaju skladbu i određuju 
ugođaj, tempo, dinamiku i izvođače. 
Govorim učenicima naziv skladbe i ime 
skladatelja (Akvarij, Camille Saint-Saens). 
Ponavljaju sve što su naučili o skladbi. 
Realizacija: 
Učenici samostalno rade. Obilazim ih i 
razgovaram s njima. Pružam im moguća 
rješenja i po potrebi podsjećam na likovni 
problem koji trebaju riješiti. 
ZAVRŠNI DIO SATA 
Učenici igraju igru: Dan/noć. Kada je noć, 
trebaju čučnuti; kada je dan, trebaju ustati. 
Tko pogriješi, ispada, ali nastavlja sudjelovati 
u igri na način da krivo radi ono što se zada 
kako bi zbunio ostale. 
Analiza i vrednovanje: 
Postavljam učeničke radove na pod ili ploču. 
Razgovoram s učenicima o njihovom 
zadatku, realizaciji i završnim radovima. 
  
Tijekom velikog odmora sam uz učiteljičinu pomoć rasporedila klupe u polukrug kako 
bi bilo više prostora u učionici da učenici lakše sudjeluju u pripremljenim aktivnostima. 
Učenici su se razveselili kada su čuli da voditi nastavu, a posebno drugi razred jer su shvatili 
da ću im svirati na Glazbenoj kulturi. 




Smatram da je u kombiniranom odjelu najbolje napraviti zajedničku motivaciju, a 
nakon toga „najavu i objašnjenje zadatka započinjemo od najmlađih učenika, jer njima treba 
više vremena za pripremu, a završavamo s objašnjenjem starijim učenicima“ (Lučić i 
Matijević, 2004, str. 31). Sat sam započela s glazbenom igrom toplo/hladno u kojoj su 
sudjelovali učenici oba razreda (slika 5). Umjesto riječi toplo i hladno, učenici su pjevali 
pjesmu „Kad si sretan“. Kada je učenik daleko od loptice, ostali pjevaju tiše, a glasnije 
pjevaju kada je blizu. Odabrala sam ovu aktivnost jer učenici drugog razreda imaju Glazbenu 
kulturu, a igru sam povezala s toplim i hladnim bojama o kojima sam kasnije razgovarala s 
učenicima četvrtog razreda. Učenici su rado sudjelovali u aktivnosti i bilo im je zabavno 
pjevati tiho i glasno. Nakon prve igre, pitala sam ih žele li pjevati neku drugu pjesmu pa smo 
nastavili s „Bratec Martin“ (https://youtu.be/Q9gIFH3FE6k). 
 
 
Slika 5. Učenici igraju igru toplo/hladno. 
 
Zatim su učenici drugog razreda samostalno rješavali križaljku sa zagonetkama (prilog 
1). Rješenje križaljke bilo je BINGO, a to je naziv pjesmice koju sam ih kasnije naučila. Za to 
vrijeme s učenicima četvrtog razreda ponovila sam tople i hladne boje pomoću slikokaza. 
Objasnila sam im što je Ostwaldov krug boja i na koji se način miješaju tople i hladne boje u 
njemu. Dok su oni promatrali što se sve nalazi na reprodukciji (slika Paula Cezannea), 
pomogla sam učenicima drugog razreda riješiti zagonetke koje nisu znali. Dvije zagonetke su 
im bile malo zahtjevnije pa sam ih navela na odgovor. Nakon opisa reprodukcije, pokazala 
sam učenicima dvije fotografije podmorja i pitala ih što se sve može nalaziti u moru. Zadala 




sam im zadatak temperama naslikati podmorje koristeći samo tople i hladne boje iz 
Ostwaldovog kruga boja koje smiju miješati samo na prethodno objašnjen način. Ponovili 
smo kako se miješaju boje i počeli su s radom (https://youtu.be/DiodJSQWktE). 
Zajedno s učenicima drugog razreda pročitala sam pjesmicu Bingo, a zatim sam ju 
pjevala i svirala na bisernici. Rekla sam im naziv instrumenta na kojemu sam svirala i 
objasnila im gdje najčešće možemo čuti taj instrument. Učili su pjevati pjesmu po dijelovima, 
ponavljajući za mnom. Neke dijelove pjesme teže su usvajali jer su umjesto slova riječi 
„bingo“ morali pljeskati pa smo ih ponovili više puta. Pitala sam ih žele li da pjevamo bez 
sviranja kako bi znali kada trebaju pljeskati, ali su ipak htjeli da sviram. Još dva puta su 
otpjevali pjesmu u cijelosti dok sam ja svirala. Zatim su slušali skladbu Akvarij. Tijekom 
prvog slušanja određivali su njen ugođaj i tempo. U drugom slušanju određivali su dinamiku i 
izvođače, ali sam im ovaj put pustila videozapis izvedbe skladbe koji su gledali na 
prijenosnom računalu. Na taj sam način htjela postići da lakše uoče instrumente koji se 
pojavljuju. Pitala sam ih jesu li na videozapisu uočili osobu koja ne svira nijedan instrument 
pa sam im rekla da je to dirigent i objasnila im koja je njegova uloga u orkestru. Dok su oni 
slušali skladbu, pratila sam napredak učenika četvrtog razreda i tiho razgovarala s njima. 
Nakon završetka skladbe, zapisala sam na ploču naziv skladbe, ime skladatelja, ugođaj, tempo 
i dinamiku, a učenici su sve prepisali u bilježnice (https://youtu.be/-nrSlTEgOIM). 
S učenicima drugog razreda provela sam završnu aktivnost, a to je bila igra Dan/noć. 
Planirala sam da tu igru igraju sami, ali budući da su učenici četvrtog razreda trebali još malo 
vremena da završe svoje radove, odlučila sam ju ja voditi i napraviti ju glazbenom igrom. 
Umjesto da jedan učenik govori „dan“ i „noć“, puštala sam im skladbu. Kada zaustavim 
skladbu, učenici moraju čučnuti, a kada ju ponovno pustim, moraju ustati. Nakon što su 
učenici četvrtog razreda završili svoje radove, uslijedila je završna analiza u kojoj sam ih 
pitala što je bio njihov zadatak, jesu li ga svi ispunili, koji rad im je drugačiji od ostalih i koji 
bi izložili u svojoj sobi. Samo je jedna učenica rekla da nije zadovoljna svojim radom pa sam 
ostale pitala što misle o tome. Svi su se složili da je ispunila svoj zadatak i da im se sviđa 
njena slika. Učenici drugog razreda su za to vrijeme sami igrali Dan/noć, a pred kraj su 
izrazili želju sudjelovati u analizi radova. Iako sam imala rezervnu aktivnost za njih, dopustila 
sam im da sudjeluju jer je ostalo nekoliko minuta do kraja sata i izvršili smo sve planirane 
aktivnosti. Svi su rekli čiji rad im se najviše sviđa i zašto 
(https://www.youtube.com/watch?v=66E3tkPZes0). 




Na kraju sata bila sam zadovoljna što sam ostvarila sve što sam planirala. Primijetila 
sam da su neki učenici često odgovarali iako ih nisam prozvala pa sam im morala češće 
napominjati da ću ih prozvati samo ako se jave podizanjem ruke. Pojedine aktivnosti sam 
malo izmijenila tijekom sata jer sam u tim trenutcima smatrala da će se tako bolje uklopiti i 
mislim da su te promjene bile dobre. Prema Kyriacou (1995) važno obilježje planiranja je 
prilagodljivost u provedbi planova. On tvrdi da „djelotvorno poučavanje ovisi o sposobnosti 
praćenja, prilagodbe i usmjeravanja onoga što se događa u učionici u skladu s ponašanjem 
učenika“ (Kyriacou, 1995, str. 34). 
Đeldić i Rojko (citirano u Šulentić-Begić, 2015) proveli su istraživanje nastave 
Glazbene kulture među učiteljima razredne nastave: 
Istraživanje nastave Glazbene kulture koju izvode učitelji primarnog obrazovanja provedeno u 
prvim trima razredima četiriju zagrebačkih osnovnih škola 2011. godine, pokazalo je da 
„nastava glazbe u razrednoj nastavi nije jednako kvalitetna kao nastava glazbe u predmetnoj 
nastavi“ te da „učiteljice razredne nastave nisu dovoljno kompetentne za izvođenje nastave 
glazbe“. (str. 56) 
Neki od problema utvrđenih navedenim istraživanjem su: „učitelji ne znaju svirati pa 
ne mogu pratiti dječje i vlastito pjevanje“, „pjevanje se uči uz snimku pjesme te se djeca 
uglavnom nisu snalazila u pjevanju jer su tempa snimljenih pjesama bila prebrza“ te „učitelji 
nisu davali jasne znakove za početak pjevanja, a neki nisu ni pjevali da pomognu učenicima“ 
(Šulentić-Begić, 2015, str. 57). Tijekom osmišljavanja i vođenja nastavnoga sata trudila sam 
se izbjeći navedene probleme i smatram da sam to uspješno napravila. 
Smatram kako sam mogla posvetiti malo više pozornosti učenicima koji su imali 
Likovnu kulturu. Učenici četvrtog razreda odlično su riješili svoj zadatak, ali bi možda bili 
uspješniji da sam imala više vremena razgovarati s njima tijekom nastave. To sam si postavila 
kao cilj za sljedeći nastavni sat. 
Nakon što sam zapisala sve što sam provela s učenicima u istraživački dnevnik, nisam 
više bila sigurna u kvalitetu odrađenog nastavnog sata. Ohrabrio me komentar kritičkog 
prijatelja profesora Branka Bognara koji je napisao: 
Izvrsno raspoređujete svoju i učeničku aktivnost. Za nastavu u kombiniranom odjelu za 
nastavnika rijetko kada postoji prazan hod. U većini slučajeva dok jedan razred samostalno 
rješava zadatke, učitelj-ica pomaže drugom razredu. U prethodnom primjeru izvrsno ste 




pokazali kako je to moguće učiniti. Osim toga, lijepo ste opisali sve što ste učinili te ste to 
potkrijepili video zapisima. (B. Bognar, osobna komunikacija, 16. ožujka 2017.) 
  
4.2. Nastavni sat Likovne kulture i Glazbene kulture održan 9. 
ožujka 2017. godine 
Na ovom nastavnom satu učenici drugog razreda imali su Likovnu kulturu, a učenici 
četvrtog razreda Glazbenu kulturu. Tijek nastavnog sata napisala sam u tablici 3. Bognar 
(1982) tvrdi kako nastavu Likovne kulture u kombiniranom odjelu nije dobro održavati u 
svim razredima istovremeno jer učenici većinu sata rade samostalno. „Likovne aktivnosti u 
jednom razredu mogu se vezivati za nastavu različitih predmeta u drugim razredima, ali 
najčešće će biti povezane s glazbenim aktivnostima“ (Bognar, 1982, str. 36). 
  
Tablica 3 Nastavni sat Likovne kulture i Glazbene kulture 





Nastavno područje: Oblikovanje na plohi - 
slikanje 
Nastavna tema: Boja 
Nastavna jedinica: Kontrast svijetlo tamno 
Nastavna jedinica: 
Slušanje: Slike s izložbe (Modest Petrovič 
Musorgski) 
UVODNI DIO SATA 
Motivacija: 
Igraju glazbenu igru „Tko pjeva“. Jedan učenik izlazi pred ploču i leđima je okrenut prema 
ostalim učenicima u razredu. Netko od učenika u razredu pjeva pjesmu, a učenik okrenut 
leđima pokušat će pogoditi tko pjeva. Ako učenik koji je pred pločom pogodi, na njegovo 
mjesto dolazi učenik koji je pjevao. 
Sljedeća aktivnost je „Igra jeke“. Stojimo u krugu, zadajem ritamsku frazu, a učenici ju 
ponavljaju. Ako netko ne prenese ritam pravilno, sljedeći na redu smišlja novi ritam. 
Razgovaramo o različitim bojama kose te 
svijetlim i tamnim nijansama. Zaključujemo 
kako boju možemo posvijetliti dodavanjem 
bijele boje, a potamniti dodavanjem crne. 
Učenici samostalno nastavljaju „Igru jeke“. 
Svaki učenik odabire jednu boju i na paleti ju 
pravi svjetlijom i tamnijom. 
Razgovoram s učenicima o izložbama slika. 
Provjeravam jesu li učenici pravilno 
posvijetlili i potamnili odabranu boju. Na 
primjeru koji se nalazi na ploči objašnjavam 
učenicima kontrast svijetlo-tamno. 
 
Na slikokazu prikazujem reprodukciju slike 
Učenici prave slike za izložbu. 




(Strpljiva Magdalena, Georges de La Tour). 




Učenici slikaju svoj zamišljeni grad koristeći 
svijetle i tamne tonove boja kako bi izrazili 
kontrast. 
GLAVNI DIO SATA 
Realizacija: 
Učenici samostalno rade. Obilazim ih i 
razgovaram s njima. Pružam im moguća 
rješenja i po potrebi podsjećam na likovni 
problem koji trebaju riješiti. 
Najava skladbe: 
Najavljujem orkestralnu suitu Slike s izložbe 
(Modest Petrovič Musorgski). 
Dok učenici četvrtog razreda slušaju skladbu, 
obilazim učenike drugog razreda i tiho 
razgovaram s njima. 
 
Analiza i vrednovanje: 
Postavljam učeničke radove na pod ili ploču. 
Razgovoram s učenicima o njihovom 
zadatku, realizaciji i završnim radovima. 
Obrada slušanja skladbe: 
Ova orkestralna suita sastoji se od četiri 
stavka. Učenici svaki stavak slušaju dva puta 
te određuju ugođaj, tempo, dinamiku i 
izvođače. Govorim učenicima naziv svakog 
stavka, orkestralne suite te ime skladatelja. 
Ponavljaju sve što su naučili o orkestralnoj 
suiti. 
ZAVRŠNI DIO SATA 
Učenici igraju igru „Glazbeni stolci“. Poslažem jedan stolac manje od broja učenika u krug. 
Nasloni stolaca se dodiruju. Reproduciram pjesmu ili skladbu koju iznenada zaustavim. 
Učenici moraju sjesti na stolce. Iz igre ispada onaj koji je ostao stajati. U sljedećem krugu 
uklonim još jedan stolac. Igra traje dok ne dobijemo pobjednika. 
 
Sat sam započela zajedničkom igrom „Tko pjeva“. Jedan učenik stoji ispred ploče 
okrenut leđima i pogađa tko pjeva. Učenici koji su pjevali morali su promijeniti glas. Budući 
da su me na prošlom satu nekoliko puta prekinuli dok sam objašnjavala zadatak jer su se 
javljali za sudjelovanje, ovaj put sam naglasila da ću prozvati one koji to naprave što tiše. 
Prema Cowley (2006) postaviti granice znači učenicima postaviti neka ograničenja i 
nevidljive barijere preko kojih ne smiju prijeći. Ona također tvrdi kako je „učiteljeva 
odgovornost naučiti ih da njihovo ponašanje bude unutar prihvatljivih granica ponašanja“ 
(Cowley, 2006, str. 63). Aktivnost je odlično protekla i svi smo se zabavili slušajući različite 
glasove. Nakon toga je uslijedila druga aktivnost „Igra jeke“. Igru sam preuzela iz 
znanstvenog rada Jasne Šulentić-Begić pod nazivom Glazbene igre u primarnom obrazovanju 
(str. 13). Učenici su ponavljali zadani ritam po redu. Kada netko ne prenese ritam pravilno, 
učenik do njega smišlja novi ritam koji se prenosi. Kada smo prošli jedan krug, učenici 
drugog razreda sjeli su na svoja mjesta, a učenici četvrtog razreda nastavili su s igrom 
(https://www.youtube.com/watch?v=N-MbrBm_4Nw). 




Odabrala sam ove igre kako bih povezala nastavne sadržaje oba razreda. To je uočila 
moja sumentorica Irena Krumes koja je napisala: 
Mislim da su igre izvrsno odabrane i da su učenici bili jako sretni sudjelujući u aktivnostima. 
Druga igra odlično razvija slušanje, koncentraciju i ritam. A ritam se pojavljuje i u bojama. I 
tu je ta poveznica koja veže dva predmeta i dva razreda. (I. Krumes, osobna komunikacija, 16. 
ožujka 2017.) 
Zatim sam s učenicima drugog razreda razgovarala o boji njihove kose. Budući da svi 
imaju smeđu, pitala sam ih razlikuje li se ona po nečemu pa su zaključili da netko ima 
svjetliju, a netko tamniju nego oni. To sam povezala s bojama tempera koje se mogu 
potamniti ako im dodamo crnu boju i posvijetliti kada im dodamo bijelu. Svi su izabrali jednu 
boju i na paleti ju napravili svjetlijom i tamnijom. Dok su oni to radili, rekla sam učenicima 
četvrtog razreda da se mogu vratiti na svoja mjesta. Razgovarali smo o izložbi slika i zadala 
sam im zadatak da nacrtaju nešto na što bi bili ponosni da bude na izložbi. Rekla sam im da 
mogu nacrtati što žele, ali neki nisu znali što da nacrtaju pa sam im kao temu dala proljeće. 
Vratila sam se učenicima drugog razreda i kistom sam na papir nanijela trag svijetle i tamne 
nijanse plave boje. Papir sam stavila na ploču pa smo razgovarali o razlici između tih boja. 
Naučili su da kontrast svijetlo-tamno nastaje tamo gdje svijetli ton boje graniči s tamnim 
tonom. Nakon toga smo razgovarali o reprodukciji slike na kojoj su mi pokazivali svijetle i 
tamne boje te kontrast. Rekla sam im da zamisle kako bi bilo kada bi imali svoj grad te ih 
pitala kako bi izgledale zgrade, ulice i kuće u njemu. Svi su imali različite ideje i govorili su 
koja boja bi kod njih prevladavala. Zadala sam im da naslikaju svoj zamišljeni grad koristeći 
kontrast svijetlo-tamno (https://www.youtube.com/watch?v=kM_QxjbeIGw). 
Očekivala sam da će učenici četvrog razreda do tada biti gotovi s crtanjem jer sam 
planirala da to bude rezervna aktivnost. Međutim, to im je oduzelo dosta vremena pa sam 
morala malo brže obraditi orkestralnu suitu. Najavila sam im što ćemo danas raditi i objasnila 
im što je orkestralna suita. Poslušali su četiri stavka skladbe Slike s izložbe i za svaku odredili 
ugođaj, tempo, dinamiku i izvođače. Za svaki su stavak pogledali i videozapis izvedbe. Zbog 
nedostatka vremena odlučila sam izbaciti hodanje u ritmu i tempu na stavak 3. Tijekom 
svakog slušanja tiho sam razgovarala s učenicima drugog razreda o njihovim radovima. 
Završnu analizu radova učenici su proveli na svojim mjestima jer im se radovi još nisu osušili. 
Razgovarala sam s njima o njihovom današnjem zadatku i uočavali su na kojim radovima se 
najviše vidi kontrast svijetlo-tamno (https://youtu.be/MnKco8w1i20). 




Završna aktivnost bila je „Glazbeni stolci“. Budući da je ostalo nekoliko minuta do 
kraja sata, mislila sam da ju nećemo stići izvesti. Učenici su znali koja je posljednja aktivnost 
jer sam im prethodno rekla pa su izrazili želju da ju provedemo. To im je bio posljednji sat 
danas i nisam htjela da zbog toga ostaju dulje u školi pa sam brzo sve priredila uz njihovu 
pomoć. Uspjeli su odigrati cijelu igru, a svoje su stvari spremili nakon završetka sata. Bilo im 
je zabavno i htjeli su igrati još jednom (slika 6). Pobjednik igre trebao je biti učenik koji je 




Slika 6. Učenici igraju igru „Glazbeni stolci“. 
 
Bila sam zadovoljna održanim satom i ovaj sam put uspjela posvetiti više pozornosti 
učenicima koji su imali Likovnu kulturu. Nisam imala tzv. praznog hoda u nastavi, ali je za 
neke aktivnosti bilo potrebno više vremena od očekivanog. „Jedno od najvažnijih umijeća u 
poučavanju je prosuditi koliko vremena treba utrošiti na svaku aktivnost i koji je najbolji 
ritam prijelaza s aktivnosti na aktivnost“ (Kyriacou, 1995, str. 32). Smatram da sam možda 
mogla skratiti vrijeme trajanja koje sam odredila za motivaciju. Cilj za sljedeći nastavni sat 
bio mi je malo bolje predvidjeti trajanje pojedinih aktivnosti. 
Mentor Branko Bognar mi je pomogao svojim savjetima i usmjerio me u daljnjem 
tijeku istraživanja: 




Kolegice Ana, uživao sam čitajući Vaš istraživački dnevnik. Razlog tome je prije svega 
kvaliteta pripremljenih, ostvarenih i opisanih aktivnosti, ali isto tako što ste me podsjetili na 
dane kada sam bio učitelj u četverorazrednoj kombinaciji. Smatram kada netko "ispeče" zanat 
u kombinaciji, sve drugo će mu se činiti prilično lakim. Smatram izvrsnim što se detaljno 
pripremate, međutim, nije potrebno da pripreme u cijelosti navodite u istraživačkom dnevniku. 
Predlažem da na kraju nastave koju ste vodili provedete neki oblik evaluacije kako bi dobili 
povratnu informaciju od učenika. Isto tako, možete zamoliti da Vam učiteljica kaže ili napiše 
svoj osvrt. (B. Bognar, osobna komunikacija, 16. ožujka 2017.) 
Komentari mojih kolegica i kritičkih prijateljica ohrabrili su me i potaknuli na 
razmišljanje o načinu kombiniranja drugih nastavnih predmeta: 
Nisam se nikada susrela s radom u kombiniranom razrednom odjeljenju pa sve što pročitam 
jako mi je korisno. Pohvaljujem tvoje aktivnosti i to što promišljaš o svemu, kao npr. 
rasporedu klupa, izbjegavanju praznoga hoda i sl. Sviđa mi se što si učenicima svirala na satu, 
to ih je sigurno više motiviralo i potaknulo na aktivno sudjelovanje. Čitajući tvoj dnevnik čini 
mi se da s lakoćom radiš u kombiniranom razrednom odjeljenju, pogotovo sam to shvatila 
kada si napisala da si neke aktivnosti na satu napravila drugačije od planiranog. Najviše me 
zanima kako ćeš i s kojim nastavnim predmetima kombinirati sate iz matematike, hrvatskoga 
jezika i prirode i društva. (N. Đaković, osobna komunikacija, 18. ožujka 2017.) 
  
4.3. Cjelodnevna nastava održana 13. ožujka 2017. godine 
Provela sam cjelodnevnu nastavu, a prethodno sam uz učiteljičinu pomoć odabrala 
nastavne predmete i jedinice. Vodila sam nastavu Hrvatskoga jezika, Prirode i društva, 
Matematike te Tjelesne i zdravstvene kulture.  Rasporedila sam nastavne predmete na način 
opisan u tablici 4. 
Lučić i Matijevći (2004) ističu kako „postoje različita iskustva o rasporedu sati i 
nastavnih predmeta u različitim razredima kombiniranoga odjela.“ Zbog toga 
„učiteljica/učitelj se ne mora strogo pridržavati rasporeda sati i nastavnih predmeta u njemu 
već može mijenjati redoslijed sati i predmeta pojedinoga razreda ovisno o sadržaju i na način 
koji omogućuje više vremena za neposrednu djelatnost s pojedinim razredom“ (str. 46). 
 
  








2. razred 4. razred 
1. PRIRODA I DRUŠTVO 
- Proljeće u zavičaju 
HRVATSKI JEZIK 
- Dolazak proljeća, Luko Paljetak 
2. MATEMATIKA 
- Dijeljenje brojem 5 
MATEMATIKA 
- Izvođenje više računskih radnji 
3. HRVATSKI JEZIK 
- Proljetno sunce, Tamara Vrbanović 
PRIRODA I DRUŠTVO 
Ponavljanje: 
- Hrvati i nova domovina 
- Hrvatska u europskom okruženju 
- Kulturnopovijesne znamenitosti 
Republike Hrvatske 
- Samostalna Republika Hrvatska 
4. TJELESNA I ZDRAVSTVENA 
KULTURA 
-  Kolut natrag 
- Preskakivanje kratke vijače u 
kretanju 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA 
KULTURA 
- Povezivanje koluta naprijed i natrag na 
različite načine 
- Vođenje lopte s promjenom smjera 
kretanja 
- Narodni ples po izboru iz zavičajnog 
područja 
  
Lučić i Matijević (2004) ističu da je praksa potvrdila kako nije racionalno provoditi 
istu vrstu nastavne djelatnosti u svim razredima kombiniranoga odjela, primjerice 
ponavljanje, provjeravanje i ocjenjivanje ili učenje novih sadržaja. „Takav nastavni rad 
zamara sve sudionike nastavnog procesa, čini nastavu dosadnom i nezanimljivom, a učinci su 
loši“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 27). Kombinirala sam nastavne sate Hrvatskoga jezika i 
Prirode i društva jer na taj način na oba sata s jednim razredom imam ponavljanje, a s drugim 
obradu nastavne jedinice. Odlučila sam da Matematiku imaju oba razreda u isto vrijeme jer 
učenici četvrtog razreda imaju obradu nastavne jedinice Izvođenje više računskih radnji koju 
su već učili u prethodnim razredima pa im nastavni sadržaj nije nepoznat. 
Jednom učeniku četvrtog razreda propisan je redoviti program za individualizirani 
pristup zbog teškoće čitanja (disleksija, aleksija), teškoće računanja (diskalkulija, akalkulija) i 
teškoće pisanja (disgrafija, agrafija). Potrebna je prilagodba metoda i postupaka (za Hrvatski 
jezik, Matematiku i Prirodu i društvo), ali ne i smanjivanje opsega sadržaja. 
Prema definiciji udruge International Dyslexia Association disleksija je specifična teškoća 
učenja neurološkog podrijetla. Očituje se kroz teškoće u ispravnom i/ili lakom prepoznavanju 




riječi te slabim sposobnostima čitanja i dekodiranja. U pravilu, ove teškoće rezultat su 
nedostatka fonološke komponente jezika i često su neočekivane u odnosu na ostale kognitivne 
i akademske sposobnosti. Sekundarne posljedice mogu uključivati probleme u razumijevanju 
pročitanog te ograničeno čitalačko iskustvo, što može sprečavati obogaćivanje rječnika i 
stvaranje podloge za daljnje stjecanje znanja. (IDA Bord of directions, 2002, citirano u 
Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008, str. 96) 
Posvetila sam učeniku dodatnu pozornost i pomagala mu u čitanju i rješavanju 
zadataka te je imao više vremena za rješavanje. Učeniku je tek krajem trećeg razreda propisan 
individualizirani program i ne voli da ga se tretira drugačije nego ostale. Kada mu učiteljica 
tijekom nastave kaže koje zadatke ne mora riješiti samostalno, on joj na to odgovori da ih 
može i želi riješiti. Iz tih razloga odlučila sam poštovati njegove želje i nisam mu pripremila 
drugačije aktivnosti. Međutim, trudila sam se što više zadataka riješiti kroz razgovor i 
pripremiti aktivnosti u kojima može sudjelovati. Čitao je naglas i pisao na ploču samo ako je 
htio. 
Pripremanje za ovaj dan i osmišljavanje aktivnosti za svaki sat trajalo je jako dugo. 
Mislila sam da sam nakon prethodne tri godine provođenja stručno-pedagoške prakse u 
kombiniranom odjelu bila svjesna koliko je to zahtjevan posao za početnike, ali sam se 
iznenadila što mi je bilo teže nego što sam očekivala. Danima se nisam odvajala od knjiga, 
udžbenika, prijenosnog računala i vježbanja sviranja pjesme na bisernici. Prvi puta u životu 
održala sam cjelodnevnu nastavu u kombiniranom odjelu, a morala sam se pripremiti za osam 
različitih nastavnih jedinica. Dva razreda ne zvuči puno, ali svaki od tih deset učenika ima 
svoje želje i potrebe kojima želim udovoljiti. Bila sam uvjerena da ću nešto zaboraviti jer sam 
taj dan došla u školu s gomilom nastavnih listića i udžbenika, a nosila sam još i prijenosno 
računalo i bisernicu. Međutim, sav stres i umor prošli su u onome trenutku kada sam započela 
s nastavom. 
  
4.3.1. Nastavni sat Prirode i društva i Hrvatskoga jezika 
Tijek prvog nastavnog sata na kojemu sam kombinirala Prirodu i društvo u drugom 
razredu i Hrvatski jezik u četvrtom razredu nalazi se u tablici 5. 
  
  




Tablica 5 Tijek nastavnog sata: Priroda i društvo i Hrvatski jezik 
Tijek nastavnog sata 




Nastavna jedinica: Proljeće u zavičaju 
(ponavljanje) 
Nastavna jedinica: Dolazak proljeća, Luko 
Paljetak  
UVODNI DIO SATA 
Učenici rješavaju igru asocijacija koju prikazujem na slikokazu. Prozivam učenike, a oni 
otvaraju jedno polje i pokušavaju pogoditi rješenje stupca ili konačno rješenje. Konačno 
rješenje je: proljeće. 
GLAVNI DIO SATA 
Učenici samostalno čitaju zadatak i 
promatraju tablicu. Potrebno je promotriti 
proljeće u našem zavičaju i ispuniti tablicu. 
Najavljujem pjesmu Dolazak proljeća i pišem 
naslov i ime pisca na ploču, a učenici u 
bilježnice. 
Razgovaramo o tome kakvo je vrijeme, što su 
oni obukli danas, što rade ljudi i što se 
događa s biljkama. 
Učenici samostalno čitaju pjesmu. 
Učenici samostalno ispunjavaju tablicu. Čitam Dolazak proljeća. Razgovaramo o 
pjesmi. 
Provjeravam što su učenici napisali u tablice. 
U paru igraju igru „Proljeće sa žabama“ koju 
prikazujem na slikokazu. 
Učenici rješavaju zadatke u udžbeniku. 
ZAVRŠNI DIO SATA 
Učenici pišu činkvinu „Proljeće je, a u meni 
nemir!“ 
Provjeravam učeničke odgovore u udžbeniku. 
Učenici pišu činkvinu „Proljeće je, a u meni 
nemir!“ 
Učenici izlažu svoje pjesme sjedeći na kraljevskom stolcu. Dok kralj/ica govori, ostali slušaju. 
 
Učenici oba razreda u uvodnom su dijelu sata rješavali igru asocijacija koju sam 
prikazala na slikokazu (prilog 2). Odlučila sam se za emocionalnu motivaciju za prvi nastavni 
sat, a „za stvaranje pozitivnoga ozračja za učenje u uvodnom dijelu sata dobro je provesti 
kratke aktivnosti zasnovane na igri“ (Matijević i Radovanović, 2011, str. 74). Planirala sam to 
napraviti kao grupno natjecanje u kojemu će se međusobno dogovarati za otvaranje polja i 
rješenje, ali odustala sam jer su mi takve igre često završavale ljutnjom i svađom. Iako sam 
uvijek pokušavala objasniti da je bit igre doći do rješenja, neki učenici koji nisu pobijedili bi 
bili manje zainteresirani za daljnje aktivnosti na satu. Kako bih to izbjegla, odlučila sam da se 
samostalno javljaju i otvaraju polja. Lučić i Matijević (2004) ističu kako je važno znati razlike 
između natjecateljskih i nenatjecateljskih (suradničkih) igara te biti svjestan njihovih 
prednosti i nedostataka. „Prilikom izbora jednih ili drugih uvijek treba znati što želimo postići 
i o čemu treba voditi računa da se ne postignu neželjeni efekti (npr. da se pretjerano ne ističu 




natjecateljske igre u kojima uvijek isti učenici ne postižu uspjeh)“ (Lučić i Matijević, 2004, 
str. 63). 
 Razveselili su se kada su čuli da će igrati tu igru, a ja sam im ponovila pravila igre 
asocijacije. Prozivala sam učenike, a oni su otvarali jedno polje i pokušavali pogoditi rješenje 
stupca ili konačno rješenje. Rješenja stupaca bila su: proljetnice, promjenjivo vrijeme i 
godišnje doba, a konačno rješenje bilo je proljeće. Kako bih učeniku s disleksijom olakšala 
sudjelovanje u igri, čitala sam naglas svako otvoreno polje i češće sam ponavljala što se nalazi 
u svakom stupcu. Uspjeli su sve pogoditi i zanimalo ih je što se nalazi ispod polja koja nismo 
otvorili. Jedan je učenik na kraju igre rekao: „Ja sam prvi rekao odgovor!“ Rekla sam mu da 
nije bitno tko je prije rekao i da su svi zajedno došli do rješenja. Aktivnost je lijepo protekla, 
učenici su sudjelovali, ali mi se činilo da su taj dan malo mirniji nego inače 
(https://www.youtube.com/watch?v=ts1ReF6zLSI). Rekli su mi da su pospani budući da su 
prva smjena, ponedjeljak je i to im je bio prvi sat. Nakon igre razgovarala sam s učenicima o 
tome što misle zašto sam stavila proljeće kao rješenje, a ne neko drugo godišnje doba. Pitala 
sam ih kada počinje i završava proljeće. 
Uslijedio je glavni dio sata. Učenici drugog razreda samostalno su čitali zadatak u 
radnoj bilježnici dok sam učenicima četvrtog razreda najavila pjesmu Dolazak proljeća. 
Napisala sam naslov i pisca na ploču, oni su prepisali, a zatim počeli samostalno čitati 
pjesmu. Učenicima drugog razreda objasnila sam da u tablici promatramo proljeće u našem 
zavičaju i da moraju nacrtati kakvo je vrijeme danas i što su obukli te napisati što rade ljudi i 
što se događa s biljkama. Usmeno su mi odgovorili na svako od tih pitanja i onda samostalno 
počeli ispunjavati tablicu. Za to vrijeme učenicima četvrtog razreda pročitala sam Dolazak 
proljeća. Iskoristila sam način podučavanja u kojemu učenici jednog razreda samostalno 
rješavaju zadatke u udžbeniku dok ja radim s drugom grupom razreda. Vođenje aktivnosti 
(UNESCO, 2015) može se izmjenjivati između razreda ako učitelj procjeni da je to potrebno. 
Rekli su mi svoje dojmove o pjesmi i pitala sam ih ima li nepoznatih riječi. Razgovarali smo o 
temi pjesme i naveli su mi tko se sve pojavljuje u njoj. Učenici su samostalno rješavali 
zadatke u udžbeniku, a ja sam ih obilazila i pomagala im. Posebnu pozornost posvetila sam 
učeniku koji ima disleksiju.  
Učenici drugog razreda završili su svoj zadatak pa sam s njima igrala igru „Proljeće sa 
žabama“ (prilog 3). Otvorila sam slikokaz na prijenosnom računalu kako bi učenici četvrtog 
razreda mogli nesmetano rješavati svoj zadatak. Igru su trebali igrati u parovima i svaka bi 




žaba predstavljala jedan par. Budući da je na nastavi bilo prisutno samo dvoje učenika drugog 
razreda, rekla sam im da je cilj da obje žabe dođu na suprotnu stranu. Naizmjenično sam im 
postavljala pitanja i pomicala žabu za jedno mjesto naprijed ako točno odgovore na pitanje. 
Pitanja su bila u vezi s proljećem. Učenicima je bilo zanimljivo što žaba krekeće kada skače 
na sljedeći kamen nakon točnog odgovora 
(https://www.youtube.com/watch?v=hr1SD2UTGkI). 
Objasnila sam im zajedničku aktivnost za završni dio sata. Rekla sam im da će napisati 
pjesmu koja se zove: Proljeće je, a u meni nemir! Prilagodila sam smjernice za pisanje 
činkvine budući da učenici drugog razreda nisu učili glagole i pridjeve (prilog 4) te sam im 
objasnila kako treba izgledati svaki stih. Za učenike drugog razreda predvidjela sam dulje 
vrijeme pisanja pjesme pa sam za to vrijeme s učenicima četvrtog razreda usmeno 
provjeravala zadatke u udžbeniku. Zatim su i oni započeli s pisanjem činkvine. 
 Nakon što su završili, presavili su svoj papir na pola kako se ne bi vidjela 
pravila pisanja, nego samo naslov i ono što su napisali. Pitala sam ih želi li netko podijeliti s 
nama svoju pjesmu. Stavila sam stolac ispred ploče i rekla im da postaju kraljevi i kraljice 
kada dođu pročitati svoju pjesmu (slika 7). Pravilo je da dok kralj/ica govori, ostali pozorno 
slušaju. Ova aktivnost verzija je autorskog stolca koji prema Sturm (2015) služi za procjenu i 
praćenje razvoja pisanja, komunikacije i ponašanja. Osmislili su zanimljive pjesme i svaki je 
učenik nagrađen pljeskom (https://www.youtube.com/watch?v=4trYVzBwvk0). Jedan učenik 
drugog i jedan učenik četvrtog razreda nisu htjeli pročitati svoje pjesme. Jedan je od njih 
učenik s disleksijom pa nisam inzistirala. Zadovoljna sam kako je protekla aktivnost, a učenici 
su me na kraju pitali mogu li zadržati svoje pjesme. 
  





Slika 7. Čitanje pjesme „Proljeće je, a u meni nemir!“. 
 
Sumentorica Irena Krumes me svojim kritičkim komentarom ohrabrila i potaknula na 
razmišljanje o drugačijim načinima učeničkih izlaganja: 
Mislim da ste potpuno u pravu kada niste inzistirali da učenici koji ne žele zaista i ne čitaju 
svoje pjesme. To su stvaralački radovi i učenici ne moraju čitati, ako to ne žele, a pogotovo 
ako se zbog toga osjećaju loše ili pokažu svoje nedostatke. Izvrsno je da svi učenici i 2. i 4. 
razreda čitaju svoje uratke jer je to svečani čin i dobro je da su kraljevi i kraljice. Time se 
postiže uvažavanje onoga koji je nešto kreativno napisao. (I. Krumes, osobna komunikacija, 5. 
travnja 2017.) 
  
4.3.2. Nastavni sat Matematike 








Tablica 6 Tijek nastavnog sata: Matematika 





Nastavna jedinica: Dijeljenje brojem 5 Nastavna jedinica: Izvođenje više računskih 
radnji  
UVODNI DIO SATA 
Učenici igraju igru Kolo sreće koju 
prikazujem na slikokazu. Ponavljaju 
množenje brojevima 2, 3, 5 i 10 te dijeljenje 
brojevima 2 i 10. 
Zatim rješavamo proljetni zadatak riječima 
pomoću računske radnje oduzimanje i 
zaključujemo da se može riješiti dijeljenjem. 
Ponavljaju pravila izvođenja više računskih 
radnji koja su naučili i prethodne godine. 
Čitaju ih u udžbeniku i dovršavaju zadatke 
koji se nalaze uz njih. 
GLAVNI DIO SATA 
Najavljujem nastavnu jedinicu i pišem naslov 
na ploču. Govore mi višekratnike broja 5 do 
broja 50 koje zapisujem na ploču. Prva tri 
višekratnika dijelimo brojem 5 i 
provjeravamo ih računskom radnjom 
množenje. 
Učenici rješavaju nastavni listić na kojemu se 
nalaze tvrdnje u vezi s pročitanim tekstom. 
Na točnu tvrdnju stavljaju kvačicu, a na 
netočnu križić. 
Učenici prepisuju sve s ploče i dalje 
nastavljaju rješavati samostalno. 
Usmeno provjeravam točnost nastavnog 
listića. Najavljujem nastavnu jedinicu i pišem 
naslov na ploču. Zapisujem koje su računske 
radnje 1., a koje 2. stupnja. 
Provjeravam točnost zadataka. Učenici prepisuju sve s ploče. 
Učenici rješavaju zadatke u udžbeniku. Svaki učenik na ploči rješava jedan zadatak. 
Na taj način dolazimo do 3 pravila izvođenja 
računskih radnji. Učenici sve pišu u 
bilježnice. 
Provjeravam točnost zadataka. Učenici pišu pravila izvođenja računskih 
radnji u bilježnice. 
ZAVRŠNI DIO SATA 
Rješavaju proljetnu bojanku. Pomažem im i 
provjeravam točnost. 
Rješavaju nastavni listić na kojemu se nalaze 
i zadatci riječima s proljetnom temom. 
Provjeravam točnost zadataka. 
Rezervni zadatak: nastavni listić Rezervni zadatak: nastavni listić 
 
U uvodnom dijelu sata učenici četvrtog razreda samostalno su čitali i ponavljali 
pravila izvođenja više računskih radnji koja su učili i u prethodnim razredima. Rješavali su i 
jednostavne zadatke uz ta pravila. Za to vrijeme sam s učenicima drugog razreda igrala Kolo 
sreće (prilog 5) koje sam prikazala na slikokazu na prijenosnom računalu. Kolo se 
zaustavljalo na zadatcima, a učenici su ih usmeno rješavali. 




Na nastavi je bilo samo dvoje od četvero učenika drugog razreda. Naizmjence su 
rješavali zadatke pomoću kojih su ponovili množenje brojevima 2, 3, 5 i 10 i dijeljenje 
brojevima 2 i 10. Zatim sam im prikazala sljedeći zadatak: „Na drvetu sjedi 30 lastavica. Na 
svakoj od 5 grana je jednak broj ptica. Koliko lastavica sjedi na jednoj grani?“ Razgovarali 
smo o tome što im je poznato, a što nepoznato u ovom zadatku i kojom računskom radnjom 
ga mogu riješiti. Jedan je učenik odmah uočio da zadatak možemo riješiti dijeljenjem pa sam 
ga pohvalila. Riješila sam zadatak na ploči koristeći računsku radnju oduzimanje i povezala to 
s dijeljenjem (https://www.youtube.com/watch?v=Myj6b9SjIX0). 
Uslijedio je glavni dio sata. Učenicima drugog razreda rekla sam da će naučiti 
dijeljenje brojem 5. Naslov sam napisala na ploču, a oni u bilježnicu. Učenici četvrtog razreda 
završili su s ponavljanjem pa sam im dala nastavni listić na kojemu su se nalazile tvrdnje u 
vezi s pročitanim pravilima. Objasnila sam im da na točnu tvrdnju trebaju staviti kvačicu, a na 
netočnu križić. Vratila sam se učenicima drugog razreda koji su mi rekli koji su višekratnici 
broja pet, a ja sam ih zapisala na ploču. Prva tri višekratnika podijelili smo brojem pet i 
provjerili točnost računskom radnjom množenje. Zadala sam im da prepišu sve s ploče i 
nastave rješavati zadatke sve do broja pedeset. S učenicima četvrtog razreda usmeno sam 
provjerila nastavni listić s tvrdnjama i objasnili su mi zašto su neke tvrdnje netočne. Rekla 
sam im da ćemo danas učiti izvođenje više računskih radnji i zapisala naslov na ploču. Pitala 
sam ih koje su računske radnje prvog, a koje su drugog stupnja. Zapisala sam to na ploču, a 
oni u bilježnice. U tom trenutku učenici drugog razreda rekli su mi da su završili s 
rješavanjem. Provjerila sam što su napisali i uputila ih na rješavanje zadataka u udžbeniku. 
Vratila sam se učenicima četvrtog razreda za koje sam pripremila šest zadataka. Svaki 
je učenik trebao riješiti jedan zadatak na ploči. Zapisala sam prvi zadatak na ploču, a oni u 
bilježnice. Pitala sam učenika s diskalkulijom želi li ga riješiti. Uz mali poticaj pristao je i sve 
je točno riješio. Pohvalila sam ga i nastavili smo dalje s rješavanjem. Nakon prva tri zadatka 
rekla sam učenicima da prepišu prvo pravilo iz udžbenika. Zatim su riješili još dva zadatka na 
ploči (slika 8) pa prepisali drugo pravilo. Usred toga učenici drugog razreda završili su s 
rješavanjem zadataka pa sam provjerila jesu li sve točno riješili. Nisam očekivala da će tako 
brzo završiti, ali sam imala priređen rezervni nastavni listić koji sam im dala da riješe. 
Pripremila sam puno dodatnih nastavnih materijala budući da „uspješnost matematičkog 
odgajanja i obrazovanja u kombiniranim odjelima bitno ovisi i o materijalnoj opremi, tj. o 
postojanju odgovarajućeg nastavnog materijala za samostalan individualan rad učenika“ 
(Markovac, 2001, str. 108). 




   
 
Slika 8. Rješavanje zadataka na ploči. 
 
S učenicima četvrtog razreda riješila sam još jedan zadatak na ploči, a onda su 
prepisali treće pravilo u bilježnice. Pretpostavljala sam da znaju izvođenje više računskih 
radnji budući da su to učili i prethodne godine, ali sam shvatila da im je to dosta zahtjevno. 
Zbog toga sam svako pravilo dodatno pojašnjavala i više puta ponovila redoslijed. Na kraju 
sam ih pitala da mi sami kažu kojim redom trebaju rješavati 
(https://www.youtube.com/watch?v=e6X-Gh9IODg). 
U završnom dijelu sata učenicima četvrtog razreda dala sam nastavni listić s tri 
zadatka na kojemu se nalazio i proljetni zadatak riječima. Učenici drugog razreda završili su s 
rješavanjem rezervnog listića. Provjerila sam točnost i dala im listić Proljetna bojanka (prilog 
6). Morali su riješiti zadatke kako bi znali kojom bojom trebaju obojiti cvijeće koje se nalazi 
na njemu. Tijekom rješavanja razgovarala sam s učenicima oba razreda i po potrebi im 
pomagala. Učenici drugog razreda riješili su svoj zadatak pa sam im za domaću zadaću zadala 
zadatke u radnoj bilježnici. Učenici četvrtog razreda nisu stigli riješiti cijeli nastavni listić pa 
sam njima zadala da dovrše sve što nisu stigli. 
Na ovome nastavnom satu više pozornosti posvetila sam učenicima četvrtoga razreda 
jer sam uočila da im je bilo potrebno više vremena da usvoje pravila izvođenja više računskih 
radnji. Markovac (2001) navodi da se u kombiniranim odjelima usvajanje novih nastavnih 
sadržaja, vježbanje i ponavljanje izvode gotovo na isti način kao u redovitim odjelima. 
„Razlike u metodičkoj interpretaciji rezultirale bi razlikama u količini i kvaliteti 




matematičkog odgajanja i obrazovanja, a to se unatoč radu u kombiniranim odjelima ne bi 
smjelo dogoditi“ (Markovac, 2001, str. 108). 
  
4.3.3. Nastavni sat Hrvatskoga jezika i Prirode i društva 
Tijek trećeg nastavnog sata na kojemu sam kombinirala Hrvatski jezik u drugom 
razredu i Prirodu i društvo u četvrtom razredu nalazi se u tablici 7. 
  
Tablica 7 Tijek nastavnog sata: Hrvatski jezik i Priroda i društvo 
Tijek nastavnog sata 
HRVATSKI JEZIK 
2. razred 
PRIRODA I DRUŠTVO 
4. razred 
Nastavna tema: Redoslijed događaja 
Nastavna jedinica: Proljetno sunce, Tamara 
Vrbanović 
Nastavna jedinica: Hrvati i nova domovina, 
Hrvatska u europskom okruženju, 
Kulturnopovijesne znamenitosti Republike 
Hrvatske, Samostalna Republika Hrvatska 
(ponavljanje cjeline) 
UVODNI DIO SATA 
Učenicima na projekciji prikazujem videozapis pjesme Proljeće koju izvode Klinci s 
Ribnjaka. Razgovaramo o pjesmi i njihovom najdražem godišnjem dobu. 
GLAVNI DIO SATA 
Najavljujem Proljetno sunce. Učenici 
samostalno čitaju. 
Najavljujem ponavljanje povijesti Republike 
Hrvatske. Učenicima dajem nastavne listiće i 
objašnjavam svaki zadatak. 
Pišem naslov i ime pisca na ploču, a učenici 
prepisuju u bilježnice. Izražajno im čitam. 
Razgovaramo o dojmovima, o glavnim i 
sporednim likovima. Zapisujem na ploču 
glavnog lika i sporedne likove. 
Učenici rješavaju nastavni listić. 
Učenici prepisuju s ploče.  Učenici u paru provjeravaju svoje odgovore i 
zapisuju odgovore koje nisu znali. 
Razgovaramo o redoslijedu buđenja 
sporednih likova i pitam ih kakav je svaki od 
njih. Zapisujem to na ploču. 
 
Učenici prepisuju s ploče, a zatim rješavaju 
zadatke u udžbeniku. 
Usmeno provjeravam odgovore na pitanja s 
nastavnog listića. 
ZAVRŠNI DIO SATA 
Učenici pišu sastavak na temu: „Stiglo je 
proljeće!“ Zadatak je opisati sve promjene 
koje su primijetili u prirodi, opisati što oni 
rade i kako se osjećaju u proljeće. 
Učenici igraju Milijunaš prikazan na 
projekciji. Redom prozivam učenike koji 
usmeno odgovaraju.  
Učenici 2. razreda čitaju svoje sastavke, a učenici 4. razreda komentiraju. 
  




Ovaj mi je sat bilo najteže osmisliti jer su nastavne jedinice različite i bilo ih je teško 
povezati. Budući da su učenici četvrtog razreda sljedeći sat Prirode i društva trebali pisati test 
iz hrvatske povijesti, morala sam im posvetiti više pozornosti. Ti sadržaji su opširni i 
zahtjevni pa je bilo bitno ponoviti s njima sve što trebaju znati. 
U uvodnom dijelu sata učenicima sam prikazala videozapis pjesme Proljeće koju 
izvode Klinci s Ribnjaka. Razgovarali smo o čemu je riječ u pjesmi i jesu li ikada čuli za 
Klince s Ribnjaka. Pitala sam ih kako se oni osjećaju u proljeće, koje je njihovo najdraže 
godišnje doba i zašto. Neki od odgovora bili su: „Osjećam se veselo u proljeće.“, „Najviše 
volim ljeto zbog kupanja.“, „Najdraži su mi ljeto i zima.“ 
Najavila sam učenicima drugog razreda pjesmu Proljetno sunce koju su samostalno 
čitali. Učenicima četvrtog razreda podijelila sam nastavne listiće od dvije stranice na kojima 
su se nalazili zadatci ponavljanja hrvatske povijesti. U posljednjem zadatku nalazila se 
osmosmjerka koju su morali riješiti kako bi dobili odgovor na pitanje. Učenici su samostalno 
rješavali zadatke i provjeravali svoje znanje. Pomogla sam učeniku s disleksijom riješiti 
nekoliko pitanja pa sam učenicima drugog razreda za to vrijeme rekla da još jednom pročitaju 
pjesmu. Zatim sam im izražajno pročitala pjesmu i razgovarali smo o dojmovima, o glavnom 
liku i sporednim likovima. Zapisala sam naslov i ime pisca na ploču, a učenici su prepisali u 
bilježnicu. U međuvremenu sam razgovarala s učenikom četvrtog razreda i pomagala mu. 
Budući da su ostali sve riješili, a shvatila sam da taj učenik nije znao odgovore na pitanja kada 
sam ga usmeno pitala, rekla sam im da sjednu u paru. Međusobno su provjeravali odgovore i 
pisali one koje nisu znali. Lučić i Matijević (2004) kao jedan od razloga formiranja rada u 
parovima navode međusobno pomaganje učenika. Učenike drugog razreda pitala sam još 
jednom tko je glavni lik i zapisala sam to na ploču. Zatim smo ponovili i sporedne likove koje 
sam također zapisala. Pitala sam ih kojim redom sunce budi sporedne likove. Za svakog lika 
pitala sam ih kakav je bio ili što radi pa smo dobili da sunce redom budi: umornu visibabu, 
jaglace koji zijevaju, umornog šafrana i ljutitog zvončića 
(https://www.youtube.com/watch?v=oIy3GDjwpaU). Učenici su sve zapisivali u bilježnice. 
Učenica četvrtog razreda pitala me mogu li oni dobiti još jedan listić sa zadatcima, ali 
sam u tome trenutku završila s drugim razredom pa sam joj rekla da ćemo nakon provjere 
ovog listića raditi nešto drugo. Učenike drugog razreda uputila sam na rješavanje zadataka u 
udžbeniku u vezi s tekstom. S učenicima četvrtog razreda usmeno sam provjerila sve zadatke 
s nastavnog listića i dodatno im pojasnila odgovore koje nisu znali. Zatim je uslijedila igra 




Milijunaš (prilog 7) na što su se učenici razveselili, a to potvrđuje činjenicu da „u školi u 
kojoj će dominirati prirodno učenje, između igre i učenja neće biti neke bitne razlike“ 
(Bognar, 1986, str. 68). Odgovarali su na pitanja, bili jako zainteresirani i aktivni (slika 9) pa 
mi je bio užitak voditi ovu aktivnost (https://www.youtube.com/watch?v=nrdZjbLoHQQ). Na 
jednoj fotografiji nalazio se Josip Jelačić, a u ponuđene odgovore napisala sam i Milan 
Bandić. Pitali su me tko je on pa sam im rekla da je on gradonačelnik grada Zagreba. Budući 
da je ostalo par minuta do kraja sata, nisam stigla učenicima drugog razreda zadati pisanje 
sastavka pa sam im rekla da to napišu za domaću zadaću i da će ih pročitati na sljedećem satu. 
Provjerila sam točnost odgovora u udžbenicima. 
  
 
Slika 9. Učenici igraju igru „Milijunaš“. 
 
Nisam bila u potpunosti zadovoljna kako sam osmislila i provela ovaj sat. Nije bilo 
praznog hoda, ali nisam stigla provesti posljednju aktivnost s učenicima drugog razreda. Puno 
vremena mi je oduzeo razgovor s učenicima četvrtog razreda, čak i tijekom aktivnosti koje 
sam provodila s drugim razredom. Pretpostavila sam da će to biti problem jer nastavne 
jedinice nisu imale nikakvu poveznicu i nisam ih uspjela korelirati. Nažalost, nisam mogla 
odabrati drugu nastavnu jedinicu iz prethodno navedenih razloga. Iz ovoga sam naučila da je 
za uspješnu korelaciju predmeta jako bitan raspored nastavnih jedinica. Inače oba razreda u 
isto vrijeme imaju jedan predmet, a nastavne jedinice poredane su tako da odgovaraju takvom 
predmetnom rasporedu. 





4.3.4. Nastavni sat Tjelesne i zdravstvene kulture 
Tijek četvrtog nastavnog sata na kojemu sam u oba razreda vodila nastavu Tjelesne i 
zdravstvene kulture nalazi se u tablici 8. Smatram da ovaj nastavni predmet nije dobro 
kombinirati s drugima jer mu je, zbog pravilnog razvoja učenika, potrebno posvetiti više 
pozornosti: 
Tjelesni odgoj, kao aktivnost koja se redovno izvodi na igralištu ili nekom drugom slobodnom 
prostoru izvan učionice, a i zbog svoje važnosti za pravilan razvoj djece, zahtijeva posebnu 
pažnju. Ne može se spajati s nastavom drugih predmeta jer tada nastavnik obično ostavi da se 
djeca sama igraju, a to nije nastava tjelesnog odgoja. (Bognar, 1982, str. 35) 
  






1. Uvodni dio Elementarna igra Poplava, potres, avioni 3 min. 
2. Pripremni dio Opće pripremne vježbe bez pomagala 6 min. 
3. Glavni dio 
 
a) Glavni A dio 
2. razred: 
1. Kolut natrag 
2. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 
4. razred: 
3. Povezivanje koluta naprijed i natrag na 
različite načine 
4. Vođenje lopte s promjenom smjera kretanja 
(K) 
20 min. 
b) Glavni B dio 
Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja 
'Ajd na lijevo 
14 min. 
4. Završni dio Vježbe disanja 2 min. 
 
U uvodnom dijelu sata učenici su igrali elementarnu igru Poplava, potres, avioni (slika 
10). Učenici se na riječ „poplava“ nastoje što prije popeti na klupu, na uzvik „potres“ moraju 
čučnuti i uhvatiti se za klupu, a na riječ „avioni“ trebaju čučnuti i rukama prekriti glavu 
(Findak, 1994). Uživali su igri i zabavili se. 






Slika 10. Učenici igraju elementarnu igru „Poplava, potres, avioni“. 
 
Zatim su uslijedile opće pripremne vježbe bez pomagala. Objasnila sam svaku vježbu i 
demonstrirala ju, a nakon toga su ju oni ostvarili. Realizirali su šest vježbi: kruženje glavom, 
kruženje rukama, kruženje bokovima, pretklon trupom, čučanj – skok i izmjena nogu. 
Nakon toga učenici su postavili dvije strunjače. Učenici drugog razreda vježbali su 
kolut natrag, a učenici četvrtog povezivanje koluta naprijed i koluta natrag na različite načine 
(Neljak, Milić, Božinović Mađor i Delaš-Kalinski, 2008). Rekli su mi da bi htjeli ići van jer je 
toplo pa sam im rekla da ćemo ići čim završimo s ovim zadatkom. Objasnila sam i 
demonstrirala zadatak, a onda su počeli s radom. Stali su u kolonu, a ja sam po potrebi 
asistirala. Nakon što su svi nekoliko puta ponovili zadatak, izišli smo u školsko dvorište. Stali 
su u vrstu i rekla sam im da će drugi razred raditi preskakivanje kratke vijače u kretanju, a 
četvrti razred vođenje lopte s promjenom smjera kretanja (Neljak et al., 2008). Budući da je 
riječ o područnoj školi, imaju tri košarkaške lopte od kojih je samo jedna bila ispravna. 
Prethodno sam pod velikim odmorom pokušala napumpati i ostale lopte, ali nisam uspjela. 
Nisu imali čunjeve pa sam se dosjetila staviti obruče na tlo kako bi učenici četvrtog razreda 
mogli oko njih voditi loptu. Objasnila sam im i demonstrirala zadatke te su počeli s 
vježbanjem (slika 11). 






Slika 11. Vođenje lopte s promjenom smjera kretanja i preskakivanje kratke vijače u kretanju. 
 
Nakon toga vratili smo se u učionicu. Prikazala sam im videozapis kulturno-
umjetničkog društva koje izvodi narodni ples 'Ajd na lijevo. Pitala sam ih čine li im se koraci 
zahtjevni, a većina je uzviknula: „Da!“ Rekla sam im da ću ih to danas naučiti pa će vidjeti da 
je jednostavnije nego što izgleda. Najviše ih je oduševilo što ću im svirati. Findak (1994) 
ističe važnost učenja plesova iz zavičaja te navodi: 
Plesovi utječu na lijepo držanje tijela, na skladnost pokreta, razvijaju osjećaj za lijepo i 
ritmičko kretanje, a učenjem plesova iz zavičaja i iz drugih krajeva naše zemlje učenici 
razvijaju ljubav prema svome kraju i prema drugim krajevima naše zemlje, jednom riječju – 
ljubav prema domovini. (Findak, 1994, str. 152) 
Uz pjevanje sam ih po dijelovima naučila korake, a onda smo stali u krug i plesali. 
Nakon toga sam im svirala, a oni su sami plesali. Na početku su se držali za ruke, ali htjeli su 
naučiti kako se ruke križaju u kolu pa sam im pomogla da to pravilno naprave. Zatim su i na 
taj način ponovili ples (slika 12). Nisam ih planirala učiti tekst pjesme, ali budući da sam 
pjevala istu kiticu, počeli su pjevati sa mnom. Pohvalila sam ih što su tako brzo svladali 
korake i tekst (https://www.youtube.com/watch?v=nqh0sfFemPk). 
  





Slika 12. Narodni ples 'Ajd na lijevo. 
 
Ostalo je još malo vremena za završni dio sata u kojemu su vježbali disanje. Objasnila 
sam im i pokazala kako izgledaju vježbe pa smo ih zajedno izveli. Prva vježba bila je udisanje 
podizanjem i širenjem prsnog koša, a zatim izdisanje spuštanjem i skupljanjem prsnog koša. 
Druga vježba bila je udisanje iz priručenja u uzručenje ruku, a zatim izdisanje iz uzručenja u 
priručenje ruku. 
Nakon sata učenici su se okupili oko mene i uzvikivali: „Smijemo i mi malo svirati?“ 
Svi su redom uzeli bisernicu i svirali ju. Sljedeći sat imali su Vjeronauk pa su pod malim 
odmorom zvali vjeroučiteljicu i pitali me da im odsviram još jednom 'Ajd na lijevo da oni 
mogu otplesati i pokazati joj što su naučili. Ovaj dio nije snimljen i bilo mi je jako zanimljivo 
što su glasno pjevali i trudili se što bolje otplesati kako bi ih vjeroučiteljica pohvalila. 
Smatram da glazba i sviranje imaju pozitivan utjecaj na učenike. Prema Jensenu (2003) svaki 
bi nastavnik trebao koristiti glazbu u nastavi jer ju čini zabavnom, zanimljivom i 
nezaboravnom. 
Uživala sam na ovome satu i bio mi je to lijep zaključak današnjeg dana. Učiteljica me 
pohvalila da se odlično snalazim u radu u kombiniranom odjeljenju. Mislim da sam neke 
stvari mogla napraviti puno bolje i predvidjeti neke probleme s kojima sam se susrela tijekom 
nastave. Odlučila sam na sljedećim nastavnim satima probati ispraviti uočene pogreške. 




Zamolila sam učiteljicu za kritičko-prijateljski komentar na današnju cjelodnevnu 
nastavu, a  ona je napisala: 
Pohvaljujem Vas što ste u radu koristili razne nastavne metode i postupke. Tijekom rada vodili 
ste računa o svakom učeniku i redovito pratili njihov napredak, a oni su rado surađivali. 
Odlično ste osmislili motivacijske igre za oba razreda, kao i igre ponavljanja. Pohvalila bih 
Vaše snalaženje u radu u kombiniranom razrednom odjelu. Aktivnost i usvojenost znanja kod 
učenika je također bila izvrsna. Osmislili ste puno dodatnih listića i zanimljive igre, a izvrsno 
se snalazite i u frontalnom radu tijekom učenja novih nastavnih sadržaja. (I. Mikleušević, 
osobna komunikacija, 13. ožujka 2017.) 
  
4.4. Nastavni sat Tjelesne i zdravstvene kulture održan 15. ožujka 
2017. godine 
Održala sam drugi nastavni sat Tjelesne i zdravstvene kulture u oba razreda. Tijek 
nastavnog sata nalazi se u tablici 9. 
  






1. Uvodni dio Elementarna igra Pauk i muha 5 min. 
2. Pripremni dio Opće pripremne vježbe bez pomagala 8 min. 
3. Glavni dio 
 
a) Glavni A dio 
2. razred: 
1. Kolut natrag 
2. Ritmično povezivanje jednonožnih i 
sunožnih poskoka 
4. razred: 
3. Vaga zanoženjem na tlu 
4. Preskakivanje duge vijače  
20 min. 
b) Glavni B dio Štafetna igra Lopta i obruč 8 min. 
4. Završni dio Elementarna igra Bomba 4 min. 
  




U uvodnom su dijelu sata učenici igrali elementarnu igru Pauk i muha (slika 13). 
Jedan je učenik pauk i kreće se oslanjajući se na ruke i noge. Ostali učenici su muhe i bježe od 
pauka. Kada pauk dotakne muhu, muha postaje pauk koji hvata druge učenike, a stari pauk 
postaje muha i bježi od novog pauka. Učenici nikada nisu igrali ovu igru i govorili su mi: 
„Baš je super ova igra!“ Učionica je u trenutku počela odjekivati smijehom 
(https://www.youtube.com/watch?v=QMfqS2x5PsM). Vidljivo je kako igre imaju pozitivan 
utjecaj na psihički razvoj učenika, a Findak (1994) tvrdi da razvijaju pažnju, pamćenje, 
mišljenje i maštu. 
  
 
Slika 13. Elementarna igra „Pauk i muha“. 
 
Zatim su uslijedile opće pripremne vježbe bez pomagala. Demonstrirala sam svaku 
vježbu, a nakon toga su ju oni proveli. Vježbali su kruženje glavom, sambu, skok i kruženje, 
otklone trupom, vjetrenjaču i visoki skip.  
Uslijedio je glavni dio sata pa sam učenicima rekla da donesu strunjaču. Demonstrirala 
sam učenicima drugog razreda kolut natrag, a učenicima četvrtog razreda vagu zanoženjem na 
tlu (Neljak et al., 2008). Bilo mi je zanimljivo što sam dobila pljesak za demonstraciju koluta 
natrag. Zatim su oni samostalno vježbali (slika 14) uz moju asistenciju i ispravljanje 
pogrešaka. 
  





Slika 14. Kolut natrag. 
 
Nakon toga izišli smo u školsko dvorište. Učenici su stali u vrstu i rekla sam im da će 
učenici drugog razreda ritmično povezivati jednonožne i sunožne poskoke, a učenici četvrtog 
preskakivati dugu vijaču (Neljak et al., 2008). Učenicima drugog razreda postavila sam jedno 
radno mjesto jer jedan učenik nije bio na nastavi, a jedna je učenica bolesna pa nije 
sudjelovala na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture. Demonstrirala sam im zadatak i počeli 
su s radom. Nadgledala sam oba razreda i isticala na što trebaju obratiti pozornost kako bi 
vježbali što ispravnije (slika 15). 
 
 
Slika 15. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih poskoka i preskakivanje duge vijače. 
 




Nakon toga uslijedila je štafetna igra Lopta i obruč. Učenici su bili raspoređeni u dvije 
kolone. Učenik na početku kolone drži loptu ispred nogu. Igra započinje tako da na moj znak 
prvi učenik iz svake kolone dotrči s loptom do obruča, ostavi loptu u njemu te se vrati na 
začelje kolone. Sljedeći učenik trči do obruča, uzima loptu, vraća se natrag i predaje ju 
sljedećem u koloni. Kolona podiže ruke u zrak nakon što svi izvrše zadatak. Kolona koja prva 
izvrši zadatak dobiva dva boda, a druga jedan bod. Istaknula sam da će nepoštivanje pravila 
rezultirati vraćanjem na početak učenika koji su prekršili pravila. Igra je protekla u 
natjecateljskom raspoloženju i navijanju. U prvom krugu igre vratila sam jednog učenika jer 
je krenuo ranije, a u drugom krugu rekla sam da ih neću vraćati te da će manje bodova dobiti 
ekipa koja ne poštuje pravila. Dvoje učenika iz jedne ekipe krenulo je ranije pa su dobili 
manji broj bodova. Na kraju je bilo izjednačeno i svi su se složili kako je bolje da ne igraju 
treći put jer će se posvađati (https://www.youtube.com/watch?v=EZ5ha9zhvjM). Ovakve 
situacije imaju važno mjesto u odgoju učenika jer „omogućuju učitelju da igrom ispravlja 
negativne osobine učenika, ali i da utječe na razvoj borbenosti, smjelosti, samodiscipline, 
inicijative, itd.“ (Findak, 1994, str. 159). 
U završnom dijelu sata igrali su elementarnu igru Bomba. Učenici su bili u krugu. U 
sredini se nalazio jedan učenik koji žmiri i broji od jedan do deset u sebi. Ostali učenici 
predaju što brže loptu učeniku do sebe. Kada brojač kaže „deset“ naglas, učenik kod kojega je 
lopta u rukama postaje novi brojač. Učenica koja danas nije mogla sudjelovati na nastavi 
Tjelesne i zdravstvene kulture pitala me smije li se i ona uključiti u tu igru. Dopustila sam joj 
jer završna igra služi za smirivanje funkcija tjelesnog sustava pa ne može naštetiti njenom 
zdravlju. Igra je protekla po planu, a neki su učenici sporo dodavali loptu u nadi da će oni biti 
brojači. Morala sam naglašavati da lopta treba ići dalje što brže. Nakon nekoliko izmjena 
brojača, završila sam igru i nastavni sat. Učenici su pokupili rekvizite i odnijeli ih u učionicu. 
Zadovoljna sam ovim nastavnim satom i drago mi je što je bilo lijepo vrijeme pa sam 
uspjela s učenicima provesti sve što sam planirala. Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture u 
kombiniranom odjelu najsličnija je nastavi u redovitom odjelu. Bognar (1982) navodi da su 
uvodni i završni dio sata zajednički za učenike svih razreda, a da se u glavnom dijelu sata 
obrađuju nastavni sadržaji za svaki razred posebno. „To je moguće jer se i u čistom odjeljenju 
često radi u grupama; u kombiniranom odjeljenju pojedina grupa bit će upravo jedan razred“ 
(Bognar, 1982, str. 35). 
  




4.5. Nastavni sat Hrvatskoga jezika održan 17. ožujka 2017. godine 
Tablica 10 Tijek nastavnog sata: Hrvatski jezik 





Nastavna tema: Izvješćivanje o prošlom 
događaju 
Nastavna jedinica: Vijest dana, Stanislav 
Femenić 
Nastavna tema: Određivanje teme u poeziji i 
prozi 
Nastavna jedinica: Sretna sjemenka, Stjepan 
Lice 
UVODNI DIO SATA 
Učenici promatraju slova iz magnetne slovarice koja sam stavila na ploču. Pokušavaju 
osmisliti što više riječi od tih slova i pronaći najdulju riječ. Zatim igraju igru „Slova i riječi“ u 
grupama po troje učenika. Redom izvlače slova, jedno iz grupe suglasnika i jedno iz grupe 
samoglasnika, te ih stavljaju na ploču. Od tih slova smišljaju riječi u vremenskom roku od 3 
minute. 
GLAVNI DIO SATA 
Najava pjesme Vijest dana. Čitaju 
samostalno, a ja pišem naslov i pisca na 
ploču. 
Najava priče Sretna sjemenka. Čitaju 
samostalno, a ja pišem naslov i pisca na 
ploču. 
Čitam pjesmu Vijest dana. Razgovor o 
pjesmi. 
Samostalno čitaju priču. 
Rješavaju zadatke u udžbeniku. Čitam priču Sretna sjemenka i razgovaramo o 
njoj. Preuzimaju ulogu učitelja i osmišljavaju 
pitanja u vezi s pročitanom pričom za 
suprotnu grupu. Svaka grupa ima svoj dio 
teksta. 
Razgovaramo o tome kakve vijesti mogu biti 
i na koja pitanja treba odgovarati svaka vijest. 
Pitanja zapisujem na ploču, a oni u bilježnice. 
Učenici osmišljavaju svoja pitanja, pišu ih u 
bilježnice i odgovaraju na njih. 
Nastavljaju rješavati zadatke iz udžbenika. Predstavnici grupe postavljaju pitanja 
suprotnoj grupi i govore im jesu li točno 
odgovorili. Ja pratim tijek aktivnosti. 
Provjeravam jesu li točno riješili zadatke. Rješavaju zadatke u udžbeniku u vezi s 
pričom. 
ZAVRŠNI DIO SATA 
Učenici pišu vijest o kojoj će izvijestiti 
gledatelje (sportska vijest, vijest o modi i 
slično). Objašnjavam pravila pisanja. 
Nastavljaju rješavati zadatke. 
Samostalno pišu, a ja razgovaram s njima i 
nudim im ideje. 
Učenici pišu nastavak priče Sretna sjemenka. 
Učenici 2. razreda čitaju svoje vijesti, a učenici 4. razreda sudjeluju u emisiji „Sretna 
sjemenka“ na Televiziji Sapci. Ja sam voditeljica i najavljujem učenike. Televizor izrađen od 
kartona stavljam na klupu, a učenici sjede na stolcima i pričaju na mikrofon. 
  
Ovaj puta Hrvatski jezik nisam kombinirala s drugim nastavnim predmetom jer sam 
htjela provjeriti uspješnost ovakvog načina rada. „U kombinaciji dvaju razreda češće se 




ostvaruje isti raspored sati, odnosno raspored nastavnih predmeta. Prednost takvog rasporeda 
očituje se u mogućnosti povezivanja pojedinih metodičkih dionica nastavne djelatnosti“ 
(Lučić i Matijević, 2004, str. 24). 
Smatram da je Hrvatski jezik zbog svojih područja specifičan po etapama sata i htjela 
sam saznati je li jednostavnije organizirati aktivnosti ako ga ne kombiniram s drugim 
predmetom. Osmišljavanje pripreme bilo mi je lakše na ovaj način jer sam mogla povezati sve 
što sam radila u oba razreda. Nisam bila sigurna je li to zbog navike predavanja u čistom 
odjelu na javnim predavanjima ili će ovakav raspored ipak više odgovarati i učeničkim 
potrebama. Na ovome satu odlučila sam pokušati pronaći odgovor na to pitanje. Budući da 
sam na većini sati koristila suvremenu tehnologiju, sada sam napravila malo drugačije 
aktivnosti kako bih iznenadila učenike i napravila nešto čega će se rado sjećati. Tijek 
nastavnog sata napisala sam u tablici 10. 
Došla sam u školu, a učenici su vidjeli televizor koji sam izradila od kartonske kutije i 
mikrofon. Odmah su uslijedila brojna pitanja: „Što je to?“, „Za koji ste razred to napravili?“, 
„Možemo li i mi sudjelovati na televiziji?“, „Hoćemo li mi pričati na mikrofon?“ Nisam im 
htjela odmah odati o čemu je riječ kako bih održala njihovu znatiželju. 
Na uvodnom dijelu sata na ploču sam stavila slova iz magnetne slovarice: a, s, l, v, a, 
o, j, n, i. Dok sam stavljala slova, učenici su već čitali i pokušavali shvatiti što je zadatak. Na 
moje pitanje što se nalazi na ploči očekivala sam da će reći da se nalaze slova, ali neki učenici 
već su uzvikivali: „Slavonija!“ Pohvalila sam ih što su tako brzo pronašli najdulju riječ i pitala 
ih koje se još riječi mogu sastaviti od ovih slova. Neki od odgovora bili su: slova, Noa, Jona, 
slavi, Lana, Ana, lav. Zatim sam ih podijelila u tri grupe po tri učenika. Tijekom 
osmišljavanja suradničkog učenja razmišljala sam o načinu njegove organizacije. Kyriacou 
(1995) ističe kako je bitno razmisliti što ćemo učiniti ako prilikom rasporeda učenika u grupe 
budemo imali jednog prekobrojnog učenika Jedan je učenik bolestan i nije bio na nastavi 
nekoliko dana pa sam prethodno napravila raspored grupa za 10 i za 9 učenika. Sada ih je bilo 
9 i rasporedila sam ih na način da svaka grupa ima podjednak broj učenika koji se ističu i koji 
razmišljaju na drugačiji način. U svakoj je grupi bio jedan učenik drugog razreda. Budući da 
sam prethodne godine na stručno-pedagoškoj praksi provela sociometriju u ovom odjelu, 
upoznala sam međusobne odnose učenika pa sam i na to obratila pozornost prilikom 
rasporeda grupa. Bognar i Matijević (2005) navode da iskusniji učitelji poznaju sociometriju 
svog razrednog odjela i bez testa pa mogu „odlučiti koliko je pogodno osloniti se na spontano 




formirane grupe, a kada će organizirati dirigirane grupe radi socijalizacije izoliranih 
pojedinaca ili uklanjanja negativnih efekata egocentrične ili ekstravertirane djece“ (str. 247). 
  
 
Slika 16. Igra „Slova i riječi“. 
 
Uslijedila je igra „Slova i riječi“ koju sam prilagodila ovom satu, a preuzela sam ju iz 
knjige „Nastava u kombiniranim odjelima“ (Lučić i Matijević, 2004). Odlučila sam se za ovu 
igru jer je „korisna za razvijanje brzine, točnosti, kulture slušanja, poštivanja pravila 
ponašanja, bogaćenje rječnika, vježbanje kulture govorenja“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 66). 
Budući da su već shvatili pravila igre, samo sam im istaknula da riječi moraju imati najmanje 
tri slova, da pokušaju sastaviti što više riječi i da ćemo na kraju vidjeti koja je najdulja riječ. 
Na jednu stranu stola stavila sam suglasnike, a na drugu samoglasnike. Učenici su redom 
izvlačili slova, jedno iz grupe suglasnika i jedno iz grupe samoglasnika, te ih stavljali na ploču 
(pet suglasnika i četiri samoglasnika). Bili su uzbuđeni i već su tijekom postavljanja slova 
uzvikivali riječi koje su uočili. Rekla sam im da imaju tri minute za osmišljavanje riječi i 
počeli su s radom. Prethodno su odredili predstavnika grupe koji je pisao riječi na papir. Bili 
su natjecateljski raspoloženi i trudili su se smisliti što više riječi 
(https://www.youtube.com/watch?v=b_LOUvGogWw). Najdulja riječ imala je šest slova 
(slovka), a osmislili su devetnaest različitih riječi koje sam zapisala na ploču (slika 16). Nisam 
proglasila pobjednika jer sam uočila da su počeli raspravljati tko je bio bolji. Predstavila sam 
cilj igre kao zajedničko osmišljavanje što većeg broja riječi. Pitali su me mogu li još jednom 




igrati igru, ali sam im rekla da ćemo nastaviti dalje jer slijedi još nekoliko zanimljivih 
aktivnosti koje će im se svidjeti. 
U glavnom dijelu sata najavila sam drugom razredu pjesmu Vijest dana, a četvrtom 
razredu priču Sretna sjemenka. Dok su oni samostalno čitali, napisala sam naslove i imena 
pisaca na ploču. Prepisali su to u bilježnice nakon što su završili s čitanjem. Budući da je 
Vijest dana kratka pjesma, učenici drugog razreda završili su s čitanjem pa sam im pročitala 
pjesmu. Razgovarali smo o dojmovima pjesme i o čemu se radi u njoj. Zatim su rješavali 
zadatke u udžbeniku. Učenicima četvrtog razreda pročitala sam priču Sretna sjemenka. 
Uslijedio je razgovor o dojmovima, događajima u priči i temi priče. Nakon toga učenike sam 
podijelila u dvije grupe (u svakoj po troje učenika) i rekla im da će u ovom zadatku oni biti 
učitelji. Pitali su me mogu li se sami rasporediti u grupe i dopustila sam im. Osmišljavali su 
od tri do pet pitanja na temelju priče Sretna sjemenka koja će kasnije postavljati suprotnoj 
grupi. Zadala sam im zadatak na taj način jer nisam bila sigurna koliko vremena će im trebati 
da dovrše i hoću li u tom trenutku raditi nešto s učenicima drugog razreda. Ako završe ranije, 
mogu osmisliti još pitanja. Time sam htjela izbjeći tzv. prazan hod u nastavi. Svaka grupa 
dobila je svoj dio teksta. Pitanja i odgovore na njih pisali su u svoje bilježnice. Na više načina 
je moguće ostvariti samostalni rad s udžbenikom, a ovaj način „potiče učenikovu 
samostalnost, usmjerava njegovu pozornost na uočavanje bitnoga, na iznošenje osobne 
prosudbe i mišljenja o izdvojenom problemu“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 30). 
Za to vrijeme razgovarala sam s učenicima drugog razreda o tome kakva vijest može 
biti i gdje vijest mogu čuti, vidjeti i pročitati. Zapisali su te odgovore u udžbenik. Objasnila 
sam im na koja pitanja svaka vijest mora odgovarati i zapisala sam ta pitanja na ploču 
(uključujući objašnjenje). Oni su u bilježnice zapisali pitanja. Prije nego što sam zapisala 
posljednje pitanje na ploču, učenici četvrtog razreda rekli su mi da su završili sa svojim 
zadatkom. Zapisala sam i posljednje pitanje pa sam učenicima drugog razreda rekla da mogu 
nastaviti rješavati zadatke u udžbeniku. Obje grupe učenika četvrtog razreda osmislile su pet 
pitanja i bilo mi je jako drago jer mi je to bio dokaz da im se aktivnost svidjela. Postavljali su 
pitanja jedni drugima i odgovarali na njih (slika 17). Na kraju su pitali jedni druge koju ocjenu 
su dobili i uzviknuli su: „Pet!“ Počeli su rješavati zadatke u udžbeniku i pitali me smiju li 
ostati u grupama i zajedno rješavati. Rekla sam im da smiju,  pogotovo zbog učenika s 
disleksijom. Budući da nemam vremena s njima usmeno rješavati zadatke, mislim da će 
učenik lakše zapamtiti ako razgovara s drugima. S učenicima drugog razreda provjerila sam 
odgovore na pitanja u udžbeniku. 






Slika 17. Učenici u ulozi učitelja. 
 
U završnom dijelu sata učenicima drugog razreda rekla sam da će danas biti pravi 
novinari na Televiziji Sapci i da će izvijestiti o nekom događaju koji se dogodio (sportski 
događaj, događaj o modi, nešto što se dogodilo njima ili drugima – može biti izmišljeni 
događaj). Zatim sam im ponovila pitanja na koja treba odgovarati ta vijest i podvukla ih na 
ploči. Pitala sam ih jesu li ikada gledali Vijesti. Njihovi odgovori bili su: „Kad mama upali 
Vijesti, ja idem u sobu.“, „Ja sam jednom gledala RTL Direkt i odmah sam zaspala.“ Rekla 
sam im da pokušaju smisliti svoju vijest koja će sigurno biti zanimljivija. Nisu znali o čemu bi 
pisali pa sam im ponudila nekoliko ideja i pojasnila im način na koji bi mogli iznijeti svoju 
vijest. Poticala sam ih i savjetovala tijekom pisanja, ali nisam im htjela nametati svoje 
mišljenje. Prvo sam mlađima objasnila zadatak jer sam smatrala da će im biti potrebno više 
vremena da ga napišu. Zatim sam učenike četvrtog razreda pitala znamo li što se dogodilo sa 
sjemenkom nakon što ju je povjetarac spustio na zemlju, na što su oni odgovorili da ne 
znamo. Zadala sam im neka napišu nastavak te priče i izmisle što se s njom dogodilo. Rekla 
sam im da će tu priču ispričati na Televiziji Sapci u sklopu emisije Sretna sjemenka u kojoj ću 
ih ugostiti. Cilj ove aktivnosti je da se kreativno izraze jer je učenike „potrebno animirati da u 
nastavi materinjeg jezika pronalaze vlastite mogućnosti ne samo za doživljavanje, kao što je 
bio slučaj u tradicionalnoj nastavi, nego za stvaralačko izražavanje na sebi karakterističan 
način“ (Stevanović, 2004, str. 176). Još jednom su me pitali smiju li ovaj zadatak napraviti u 
paru. Pristala sam na to jer nisam htjela izložiti učenika s disleksijom javnom čitanju, a na 




ovaj način bi htio sudjelovati. On inače pristaje čitati pred svima, ali primijetila sam da mu je 
ponekada neugodno zbog snimanja aktivnosti. Poticala sam učenike oba razreda tijekom 
pisanja. 
Završili su s pisanjem i ispitivali me mogu li oni prvi izlagati. Rekla sam im da ćemo 
prvo gledati sportske vijesti jer su se svi učenici drugog razreda odlučili za pisanje o sportu. 
Započela sam vođenje Vijesti i odlučila sam ostati sjediti kraj učenika jer su se malo uplašili 
izlaganja. Iz tog razloga uživjela sam se u ulogu voditeljice i pričala na mikrofon kako bih im 
dala primjer scenskog govorenja. Prenošenje teksta u scenski govor započinje „oblikovanjem 
vlastite scenske zamisli u govornom ostvarivanju“ (Rosandić, 2005, str. 181).  Nakon toga 
započela sam emisiju Sretna sjemenka (https://www.youtube.com/watch?v=mvtmSnBpxTs) u 
kojoj su učenici četvrtog razreda izložili svoje priče (slika 18). 
  
 
Slika 18. Televizijska emisija „Sretna sjemenka“. 
 
Moram priznati kako mi je ovo bila jedna od najdražih aktivnosti koju sam provela s 
učenicima. Bilo mi je jako zabavno i zanimljivo slušati njihove ideje i gledati ih kako su se 
uživjeli u svoje uloge. Na ideju o ovakvom načinu izlaganja došla sam čitajući knjigu 
Nastavne metode Wolfganga Mattesa. On tvrdi kako uspjela učenička prezentacija povećava 
stručnu, komunikativnu, metodičku i društvenu kompetenciju učenika te time pokriva četiri 
razine očekivana pojma učenja. „Prezentacija je u pravilu spektakularna situacija za svakog 




čovjeka. Uspjela prezentacija povećava znatno samopouzdanje i sposobnost da se rutinski 
postupa s uzbuđenjem“ (Mattes, 2007, str. 75). Prilagodila sam ta saznanja ciljevima ovoga 
nastavnog sata i učeničkim potrebama. Ideja za emisiju, kartonski televizor i mikrofon nastala 
je jer sam htjela izbjeći standardno izlaganje koje ostali učenici neće pratiti. Učenici su na 
ovaj način imali mogućnost kreativno se izraziti, surađivati s drugim učenikom i prezentirati 
svoj rad na zanimljiv način. 
Provela sam evaluaciju s učenicima. Objasnila sam im što moraju učiniti i rekla im da 
svi pišu velikim tiskanim slovima kako ne bih znala tko je što napisao. Evaluacijski listić 1 
napisala sam fontom Dyslexie koji olakšava čitanje osobama s disleksijom (slika 19). 
 
 
Slika 19. Evaluacijski listić 1. 
 




Svi su učenici obje aktivnosti ocijenili ocjenom 5. Na pitanje što im se svidjelo na 
ovom satu odgovarali su: „Sve mi se svidjelo.“, „Sve mi se svidjelo. Super.“, „Svidjelo mi se 
kad smo sastavljali riječi od slova.“, „Svidjela mi se Televizija Sapci.“ Na pitanje što bi 
promijenili na ovom satu neki učenici nisu ništa napisali, a neki su napisali: „Ništa.“, „Ništa 
ne bi promjenila.“, „Da nema hrvatskog.“ Na to pitanje dala sam im uputu neka napišu i ako 
im se nije svidjelo nešto što sam ja napravila tijekom sata. U sljedećem pitanju zadatak je bio 
zaokružiti ili obojiti kako su se osjećali na ovom satu. Mogli su zaokružiti više osjećaja. Osam 
je učenika zaokružilo da su se osjećali sretno, pet učenika da su bili oduševljeni, šest učenika 
da su se osjećali zadovoljno. Jedan je učenik zaokružio da se osjećao tužno pa sam pročitala i 
ostalo što je napisao. Uočila sam da je obje aktivnosti ocijenio ocjenom 5 i napisao je da ne bi 
ništa promijenio na satu. Nije napisao zašto je bio tužan i jesam li napravila nešto što mu se 
nije svidjelo. Dva su učenika na evaluacijske listiće napisala: „Jako sam se dobro osjećao na 
satu. Jako sretno.“, „Jako ste dobri! ♥“ Iz ovoga mogu zaključiti da se učenicima svidio ovaj 
sat i drago mi je što im je bilo lijepo. Nadam se da nisam utjecala na to što je jedan učenik bio 
tužan. Razgovarala sam o tome s učiteljicom i rekla mi je da se ne trebam brinuti jer misli da 
razlog nije nešto što sam napravila. Zamolila sam učiteljicu za kritičko-prijateljski komentar 
na održani sat, a ona je napisala:  
Uvodni dio sata izvrsno je osmišljen. Posebno me oduševila Vaša podjela učenika u skupine 
čime ste dokazali kako ste izvrsno upoznali učenike u ovom razrednom odjeljenju. Učenici su 
izvrsno reagirali na uvodnu aktivnost, bili su izuzetno natjecateljski raspoloženi i trudili se 
smisliti što više riječi. Izvrsno ste najavili današnju temu. Izražajno ste pročitali priču 
učenicima četvrtog razreda te ste im, nakon kratke analize, zadali samostalan zadatak koji je 
njih stavio u ulogu učitelja. Oni obožavaju glumiti učitelja tako da im je ovaj zadatak bio 
odličan. Bili su izvrsni učitelji i veoma realni kod ocjenjivanja. Lijepo ste objasnili učenicima 
drugog razreda na koja pitanja vijest mora odgovarati. Ponovili ste pravila i tek nakon što ste 
uvidjeli kako su svi shvatili zadatak, počeli su samostalno pisati vijest. Završni dio sata ste 
odlično povezali s oba razreda. Učenici su se odlično snašli u ulozi voditelja. (I. Mikleušević, 
osobna komunikacija, 17. ožujka 2017.) 
Jako sam zadovoljna ovim satom i primijetila sam da učenici puno bolje reagiraju 
kada oba razreda u isto vrijeme imaju isti nastavni predmet (Hrvatski jezik, Matematiku, 
Prirodu i društvo i Tjelesnu i zdravstvenu kulturu). Pretpostavljam da je to zato što učiteljica 
radi s njima na taj način pa svaki puta budu zbunjeni kada im kažem da neće imati isti 
predmet. Vjerujem da bi nakon nekog vremena ipak prihvatili i naučili na kombiniranje 
predmeta. Isto tako mislim da je za to važan drugačiji raspored nastavnih jedinica za svaki 




predmet kako bi se one lakše korelirale. Budući da je to za ovo razredno odjeljenje sastavljeno 
kako bi odgovaralo potrebama istog rasporeda nastavnih predmeta, pokazalo se uspješnijim 
ne kombinirati neke predmete. 
 Sumentorica Irena Krumes predložila je korelaciju istovrsnih književnih formi: 
Pohvaljujem Vas za kreativnost i izuzetnu kvalitetu odabira aktivnosti učenika. Divno je i što 
ste vi to sve tako dobro uočili, zaključili i povezali. Ono što sam uočila u ovom radu je da 
najveći uspjeh u korelaciji imaju istovrsne književne forme (dvije pjesme, dvije priče) koje se 
rade u dva odjeljenja i kada Hrvatski jezik radite sa umjetničkim predmetima npr. Hrvatski u 
drugom razredu i Likovni u četvrtom. (I. Krumes, osobna komunikacija, 5. travnja 2017.) 
 Slažem se sa sumentoricom da bi bilo učinkovito korelirati istovrsne književne forme. 
Smatram da bi to olakšalo međurazredno povezivanje tijeka sata i da bi učenici odlično 
reagirali na zajedničke aktivnosti. 
  
4.6. Nastavni sat Matematike održan 23. ožujka 2017. godine 
Održala sam nastavu Matematike u oba razreda, a tijek nastavnog sata nalazi se u 
tablici 11. 
 
Tablica 11 Tijek nastavnog sata: Matematika 





Nastavna jedinica: Množenje i dijeljenje 
brojevima 2, 3, 4, 5 i 10 (ponavljanje) 
Nastavna jedinica: Pravi kut. Crtanje pravog 
kuta. 
UVODNI DIO SATA 
Učenici igraju igru „5 na 5“ u dvije grupe. U obje grupe jednak je broj učenika 2. i 4. razreda. 
Postavljam ih u dvije kolone iza jedne klupe. Prvi u obje kolone pozorno slušaju pitanje. 
Učenik koji prvi udari gljivu, prvi odgovara na pitanje. Ako netočno odgovori, drugi učenik 
ima pravo odgovoriti. 
GLAVNI DIO SATA 
Učenici samostalno rješavaju nastavni listić 
(zadatci riječima). 
Crtam pravac p na ploču i pitam učenike kako 
se crta okomica. Zatim crtam polupravac, 
objašnjavam i pokazujem kako se crta i 
označava pravi kut. Pišu definiciju u 
bilježnice. 
Provjeravam nastavni listić. Rješavaju prva dva zadatka iz udžbenika u 
bilježnice. 
Igraju „Čovječe, ne ljuti se!“. Na svakom Provjeravam točnost rješenih zadataka. 




drugom polju piše: „Odgovori na pitanje!“ 
Ako učenik stane na to polje, pismeno 
odgovara na pitanje (zadatci množenja i 
dijeljenja brojevima 2, 3, 4, 5 i 10). Ako 
netočno odgovore, vraćaju se jedno polje 
natrag. 
Pratim napredak igre „Čovječe, ne ljuti se!“ i 
provjeravam jesu li točno odgovorili na sva 
pitanja. 
Rješavaju nastavni listić. Provjeravam 
točnost. 
ZAVRŠNI DIO SATA 
Učenici igraju igru „Pronađi pravi kut i riješi zadatak“. Učenike 4. razreda dijelim u parove. U 
prvom dijelu zadatka svaki par učenika 4. razreda traži četiri prava kuta u učionici. Stavljaju 
samoljepljivi papirić kraj njega. Na pozadini svakog papirića nalazi se zadatak koji trebaju 
riješiti učenici 2. razreda. Kada učenici 4. razreda izvrše svoj zadatak, svi zajedno hodamo 
učionicom, razgovaramo jesu li označili prave kutove, a učenici 2. razreda usmeno rješavaju 
zadatke napisane na papirićima. Učenici 4. razreda govore jesu li zadatci točno riješeni. 
Rezervna aktivnost: Nastavni listić na kojemu 
se nalaze zadatci riječima. 
Rezervna aktivnost: Učenici pomoću štapića 
u boji pokušavaju sastaviti broj ili slovo koje 
ima barem jedan pravi kut. 
  
Prije početka nastave učenici su me pitali hoću li taj dan održati neki nastavni sat. 
Rekla sam im da ću održati nastavu Matematike, a oni su se razveselili i počeli ispitivati: 
„Hoćemo li se i danas nečega igrati?“ Budući da sam na svakom nastavnom satu koristila 
barem jednu igru, shvatila sam da su učenici počeli očekivati da ću tako i nastaviti. Ovo mi je 
bio dokaz koliko učenici vole učiti na taj način. 
U razmatranjima pedagoškog aspekta igre naglašava se njen utjecaj na pažnju. Kaže se da ona 
povećava motivaciju i interes, te usmjerava pažnju (Boocock, 1971), da u igri djeca vrlo lako 
postižu najveću moguću koncentraciju (Furlan, 1968), da pažnja, koja na početku školovanja 
ne traje više od dvadesetak minuta, u igri može već i u predškolske djece trajati i sat ili dva 
(Furlan, 1972). (citirano u Bognar, 1986, str. 94) 
U uvodnom dijelu sata učenici oba razreda igrali su igru „5 na 5“ (slika 20). U obje 
grupe bio je jednak broj učenika drugog i četvrtog razreda. U kombiniranim je odjelima 
moguće formirati grupe sastavljene od učenika različitih razreda. „Tu će se učenici u 
obavljanju zajedničkog zadatka dopunjavati i pomagati što će imati određene socijalizacijske i 
odgojne implikacije“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 96). Prvi u obje kolone pozorno su slušali 
pitanja. Učenik koji prvi udari „gljivu“, prvi odgovara na pitanje. Ako netočno odgovori, 
drugi učenik ima pravo odgovoriti. Zatim oba učenika idu na kraj kolone i odgovara sljedeći 
par učenika. Rasporedila sam ih u grupe na način da u isto vrijeme na pitanje odgovaraju 
učenici koji imaju podjednaka znanja iz nastavnih sadržaja koja ponavljamo u igri. Postavila 




sam ih u dvije kolone iza jedne klupe. Učenicima drugog razreda postavljala sam zadatke 
množenja i dijeljenja brojevima 2, 3, 4, 5 i 10, a učenici četvrtog razreda su ovom igrom 
ponovili geometrijske pojmove koje su učili u prethodnom razredu i na prethodnom satu. Iako 
je cilj ove igre brzo odgovoriti na pitanje, ipak sam odlučila učenicima dati malo više 
vremena da razmisle ako im je to bilo potrebno. Važnije mi je bilo da ponove sve što trebaju 
nego da se igra svede na to koja je grupa bila bolja. Ako prvi učenici iz kolone nisu znali 
odgovor, pitala sam ostale učenike znaju li. Budući da su učenici četvrtog razreda ponavljali 
geometrijske pojmove, neki od zadataka bili su da nacrtaju tražene geometrijske pojmove. Na 
početku sam im rekla da ne pričaju glasno dok čitam pitanje kako bi učenici koji su prvi u 
koloni mogli čuti. Igra je protekla odlično, učenici su nastojali biti što tiši, ali čula sam 




Slika 20. Igra „5 na 5“. 
 
U glavnom dijelu sata učenici drugog razreda samostalno su rješavali nastavni listić, a 
s učenicima četvrtog razreda ponovila sam crtanje okomice na pravac. Nacrtala sam pravac na 
ploču i pitala ih što nam je potrebno da bismo nacrtali okomicu. Zatim sam ispod pravca 
nacrtala točku T i uz pomoć dva trokuta nacrtala okomicu koja prolazi kroz točku T. Učenici 
su precrtali sve u bilježnice, a ja sam provjerila kako napreduju učenici drugog razreda. Zatim 
sam se vratila četvrtom razredu i rekla im da će uz pomoć okomice naučiti nacrtati pravi kut. 




Pitala sam ih što je polupravac i nacrtala ga na ploču. Zatim sam im demonstrirala na koji 
način crtaju drugi krak pravog kuta. Učenici su to nacrtali u bilježnice, a ja sam jednoj učenici 
drugog razreda dala rezervni nastavni listić na kojemu su se nalazili zadatci riječima jer je 
završila s prethodnim. Pokazala sam učenicima četvrtog razreda kako se označava pravi kut i 
rekla im da je to kut kojemu su krakovi međusobno okomiti. Zajednički smo došli do toga 
kako se piše oznaka za taj kut. Nakon toga su iz udžbenika prepisali definiciju pravog kuta. 
Učenik drugog razreda rekao mi je da je završio s prvim nastavnim listićem, ali sam uočila 
pogrešku i rekla mu neka još malo razmisli je li napisao dobar račun. Još jedan je učenik 
završio pa sam im obojici, nakon provjere, dala rezervni nastavni listić. Učenicima četvrtog 
razreda zadala sam da riješe prva dva zadatka iz udžbenika. Obilazila sam učenike oba 
razreda i provjeravala kako napreduju. Uočila sam da je učenicima četvrtog razreda drugi 
zadatak bio zahtjevan pa sam ih pitala žele li da ga zajednički riješimo. Dodatno sam ga 
objasnila i riješila na ploči. Ako učenici nisu shvatili ono što smo poučavali „na licu mjesta 
plan mijenjamo i prilagođujemo konkretnoj pedagoškoj situaciji u skladu s osnovnim 
načelima artikulacije nastavnoga sata“ (Matijević i Radovanović, 2011, str. 71).  
 
 
Slika 21. „Čovječe, ne ljuti se!“. 
 
Nakon toga podijelila sam učenicima četvrtog razreda nastavne listiće sa zadatcima. 
Učenici drugog razreda završili su sa svojim zadatkom pa su nakon provjere počeli igrati 
„Čovječe, ne ljuti se!“ (slika 21). Na svakom drugom polju pisalo je: „Odgovori na pitanje!“ 




Ako učenik stane na to polje, pismeno odgovara na pitanje (zadatci množenja i dijeljenja 
brojevima 2, 3, 4, 5 i 10). Ako netočno odgovore, vraćaju se jedno polje natrag. Pripremila 
sam 120 kartica sa zadatcima, uključujući i zadatke riječima. Učenici su se razveselili kada su 
čuli što će igrati, a četvrtom razredu bilo je žao što neće sudjelovati. Iako je moja početna 
ideja bila da to bude zajednička aktivnost, nisam mogla uklopiti obradu pravog kuta u igru. 
Ova aktivnost mi je prikladnija za ponavljanje nastavnih sadržaja. Nakon što sam im objasnila 
pravila, započeli su s igrom. 
 
 
Slika 22. Sastavljanje brojeva i slova koji imaju prave kutove. 
 
Vratila sam se učenicima četvrtog razreda i razgovarala sa svakim učenikom. Budući 
da je posljednji zadatak na listiću bio teži, prvo sam ih pustila da sami probaju naći rješenje. 
Nakon toga sam im na ploči pokazala koji je najjednostavniji način rješavanja. Budući da su 
svi završili, imali smo vremena za rezervnu aktivnost. Učenici su pomoću štapića u boji 
pokušavali napraviti broj ili slovo koje ima barem jedan pravi kut (slika 22). Svidjela im se ta 
ideja i neki su već uzvikivali: „Ja znam!“, „I ja, ima puno!“ Ponovila sam im da mora biti 
pravi kut i počela im dijeliti štapiće. Jedna učenica me pitala: „Možemo li i slovo i broj?“ 
Rekla sam da mogu i podijelila sam im sve štapiće. Uočila sam da učenik koji pohađa nastavu 
po individualiziranom programu nije razumio zadatak. On ne prati instrukcije s lakoćom pa 
sam ponovila što treba učiniti jer je zbog disleksije „potrebno posvetiti veću pažnju u 
komunikaciji s djetetom i kod zadavanja zadataka koje treba napraviti“ (Agencija za odgoj i 




obrazovanje, 2008, str. 99). Učenici su napravili više različitih slova i brojeva, pokazivali su 
mi ih i za svaki su rekli koliko ima pravih kutova 
(https://www.youtube.com/watch?v=69XftfE31PM). 
Za završni dio sata osmislila sam igru „Pronađi pravi kut i riješi zadatak“ (slika 23). U 
njoj su sudjelovali učenici oba razreda. Kada su učenici drugog razreda bili pri kraju s igrom 
„Čovječe, ne ljuti se!“, učenike četvrtog razreda podijelila sam u parove. Objasnila sam im da 
će svaki par učenika tražiti četiri prava kuta koja se nalaze u učionici i staviti samoljepljivi 
papirić kraj njega. Na pozadini svakog papirića nalazio se zadatak za učenike drugog razreda. 
Mislim da se učenicima jako svidjela aktivnost jer su trčali učionicom i lijepili papiriće. Došla 
sam do učenika drugog razreda koji su mi uzvikivali koje mjesto su osvojili u igri. Uzela sam 
kartice na koje su pisali odgovore kako bih provjerila točnost. Zatim sam im rekla što su radili 
učenici četvrtog razreda i objasnila im da se na pozadini svakog papirića nalazi zadatak za 
njih. Hodali smo učionicom, učenici su pokazivali prave kutove te su čitali zadatke, prozivali 




Slika 23. Pronađi pravi kut i riješi zadatak. 
 
Vjerujem da učenici najlakše mogu naučiti i zapamtiti nešto kada su uključeni u 
aktivnost i kada im se da mogućnost da povežu nastavne sadržaje sa stvarnošću. Konfucije je 
također to smatrao važnim: „Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi 
me i razumjet ću“. Ovu igru osmislila sam jer sam htjela da sami povežu pojam pravog kuta s 




predmetima oko sebe. Na taj su način učenici drugog razreda mogli uz njih shvatiti što je 
pravi kut, a učenici četvrtog razreda bili su u ulozi učitelja. Povezala sam igru u zajedničku 
aktivnost budući da „metodičko oblikovanje nastavne jedinice u kombiniranim odjelima bitno 
ovisi o međusobnom usklađivanju dviju nastavnih jedinica koje se realiziraju na istom 
nastavnom satu“ (Markovac, 2001, str. 108). Prije sata nisam bila u potpunosti sigurna hoće li 
ih aktivnost zainteresirati, ali gledajući njihove reakcije shvatila sam da im se zadatak svidio. 
Kasnije sam o tome razgovarala s učiteljicom i rekla mi je da ju je najviše iznenadilo koliko 
sam uspjela motivirati neke učenike. 
Zadovoljna sam proteklim satom i mislim da su učenici usvojili i ponovili sve što su 
trebali. Za oba razreda imala sam rezervne aktivnosti i mislim da je to najbolji način za 
izbjegavanje praznog hoda. Inače na svakom svom nastavnom satu pronađem nešto što sam 
mogla napraviti drugačije i kritički promišljam o svakom postupku. Shvatila sam koliko mi 
snimanje nastavnih sati pomaže da realno sagledam situaciju i promijenim sve ono što mislim 
da bi moglo biti bolje. Smatram da učenici u kombiniranim razrednim odjelima najbolje 
reagiraju na zajedničke aktivnosti i da ih je potrebno napraviti što češće. Puno toga mogu 
naučiti jedni od drugih kroz igru i međusobno pomaganje. 
Na kraju sata provela sam evaluaciju s učenicima (slika 24). Prvu aktivnost ocjenjivali 
su učenici oba razreda, a drugu samo učenici drugog razreda. 
 





Slika 24. Evaluacijski listić 2. 
 
Svi su učenici obje aktivnosti ocijenili ocjenom 5. Na pitanje što im se svidjelo na satu 
napisali su: „Sve mi se svidjelo.“, „Pet na pet.“, „Svidjelo mi se kad smo igrali igru pet na 
pet.“, „Matematika.“, „Čovječe ne ljuti se.“. Na pitanje što bi promijenili na ovom satu većina 
je odgovorila: „Ništa.“, „Ništa ne bih promijenila.“ Jedan je učenik napisao: „Da ga nema.“ 
Provjerila sam njegove ostale odgovore. Obje aktivnosti ocijenio je ocjenom 5 i zaokružio je 
da se osjećao sretno na satu. Pretpostavljam da se taj komentar nije odnosio na ono što sam 
provela s njima. Svih deset učenika zaokružilo je da se osjećalo sretno na satu. Osmero 
učenika bilo je oduševljeno, a sedmero se osjećalo zadovoljno. Iz ovoga mogu zaključiti da su 
se učenicima svidjele aktivnosti u kojima su sudjelovali. 




S učiteljicom sam tijekom osmišljavanja ovog nastavnog sata razgovarala o idejama 
koje sam imala kako bih uspješno povezala dva različita nastavna sadržaja. Puno su mi 
pomogli njeni savjeti te sam prije provođenja sata bila sigurnija da će određene aktivnosti 
zainteresirati učenike. Zamolila sam ju za osvrt na nastavni sat, a ona je napisala: 
Bila mi je iznimna čast promatrati način na koji ste osmislili današnji sat Matematike. Ono što 
me se posebno dojmilo jest izvrsno osmišljen uvodni dio sata u koji ste uključili učenike oba 
razreda. Na zanimljiv su način ponovili nastavne sadržaje od prethodnih sati. Nakon najave 
današnje teme dobro ste pojasnili što je pravi kut te ste uz to ponovili nastavne sadržaje 3. 
razreda – okomiti pravci. Učenici 2. razreda imali su nastavne listiće te ste na taj način postigli 
izvrsni razredni sklad. Dojmila me se igra „Čovječe, ne ljuti se!“ jer su učenici ponovili 
množenje i dijeljenje svim brojevima koje smo do sada obradili. Ono što posebno želim 
pohvaliti kod Vas je izvrsna komunikacija s učenicima, mnogo razumijevanja i poseban trud 
prema svakom učeniku, čime dokazujete kako Vam je bitno da svi učenici usvoje nastavne 
sadržaje predviđene za taj sat. Kritike nemam nikakve, već same pohvale. Razredna atmosfera 
bila je izvrsna. Učenici su surađivali u radu i usvojili su ono što se od njih taj sat tražilo. (I. 
Mikleušević, osobna komunikacija, 23. ožujka 2017.) 
Sumentorica Irena Krumes također mi je napisala kritički komentar i bilo mi je drago 
što je uočila promjene koje sam se trudila ostvariti tijekom cijelog istraživanja: 
Razveselila sam se kada sam uočila kako s vremenom Vaši sati postaju sve kreativniji i Vi sve 
sigurniji, a učenici u svojim reakcijama sve bolji i  zadovoljniji. Vaše spoznaje i zaključci 
ukazuju da ste zaista unaprijedili nastavu u smjeru koji ste zacrtali. Igre, metode rada, ideje 
koje ste provodili u djelo zaista su za svaku pohvalu. Mislim da će biti vrlo interesantno čitati 
napisani diplomski rad. (I. Krumes, osobna komunikacija, 5. travnja 2017.) 
Kritičko-prijateljski komentari mojih kolegica pomogli su mi u dodatnom promišljanju 
o provedenim aktivnostima. Kritička prijateljica Nikolina Kumburić napisala je: 
Na početku bih te odmah željela pohvaliti jer se vidi kako ulažeš doista veliki trud u 
osmišljanju nastavnih sati. Jako mi se sviđa to što nastojiš koliko god je moguće uključiti sve 
učenike u zajedničke aktivnosti poput igre Pet na pet i Pronađi pravi kut i riješi zadatak. Na 
takav način u učionici stvaraš osjećaj zajedništva među učenicima što je jako važno. Sviđa mi 
se što u većinu svojih sati uključuješ različite igre jer učenici tako najviše vole učiti. S time što 
su te pitali hoće li se igrati na satu samo šalju poruke zadovoljstva do sada provedenim 
igrama. Izdvojila bih aktivnost gdje su učenici četvrtog razreda od raznobojnih štapića slagali 
slova i brojeve koji u sebi sadrže prave kutove. Iz videozapisa mogu vidjeti kako su učenici 
doista uživali tijekom ove aktivnosti jer nije uobičajena - uglavnom djecu u školama učimo 




crtanje pravog kuta, ali ne i prepoznavanje u okolini ili pak "kreiranje" pravog kuta od nekog 
materijala. Zato mislim kako je ova aktivnost bila izuzetno korisna i važna. Rezultati 
evaluacijskih listića ti šalju poruku kako ideš u dobrom smjeru! (N. Kumburić, osobna 
komunikacija, 3. travnja 2017.) 
  
4.7. Radionica „Kako osvijestiti strah kod učenika“ održana 24. 
ožujka 2017. godine 
Na Satu razrednika provela sam radionicu „Kako osvijestiti strah kod učenika“. Strah 
se definira kao „osjećaj tjeskobe ili vrlo intezivne plašnje, doživljen u prisutnosti neke 
opasnosti ili pomisli na nju“ (Nikolić, 1990, str. 107). Smatram kako je ova tema vrlo važna 
za učenike, a Rost i Schremer (citirano u Schachl, str. 9) tvrde da strah može dovesti do 
oštećenja tjelesnog i duševnog zdravlja te smanjenja mogućnosti za postizanje uspjeha.  
Prije početka sata učenici su mi pomogli rasporediti stolce u krug. „Sjedenje u krugu 
omogućuje da svi gledaju jedni drugima u lice i da svaki sudionik ima istu važnost“ (Uzelac, 
Bognar i Bagić, 1994). Na početku sam im ukratko objasnila što ćemo raditi i započela sam 
radionicu. 
Prva aktivnost zvala se „Ja sam hrabar“ (slika 25). Za početak smo imali oluju ideja na 
riječ „hrabrost“. Zapisivala sam njihove ideje na ploču. Rekli su: „Da je netko hrabar.“, „Da 
se nikoga ne boji.“, „Lav.“ Pitala sam ih boje li se nekada i hrabri ljudi nečega i svi su zajedno 
rekli: „Da!“ Rekla sam im da su u pravu i da se svaki čovjek nečega boji. Crist (2005) navodi 
da se svako dijete nečega boji, da je normalno brinuti se te da se čak i odrasli brinu. Pitala sam 
ih jesu li oni ikada napravili nešto poslije čega su pomislili da su bili hrabri. Jedan je učenik 
rekao: „Ja svaki dan!“ Pitala sam ga može li nam dati primjer, ali je rekao: „Ne mogu se sad 
sjetiti.“ Kako bih ih potaknula, ispričala sam im svoj primjer. Rekla sam im da se jako bojim 
visine, ali da sam se prošle godine uspjela popeti na stablo jer sam htjela jesti trešnje. Završila 
sam priču sa zaključkom da mislim da je to bilo jako hrabro od mene i svi su se nasmijali. 
Htjela sam učenicima dati do znanja da se i ja nečega bojim jer je u pedagoškim radionicama 
bitno da sudionici voditelja „doživljavaju samo kao ravnopravnog sudionika“ (Bognar i 
Matijević, 2005, str. 250). Nakon toga sam ih pitala jesu li i oni ikada uspjeli napraviti nešto 
čega su se bojali (https://www.youtube.com/watch?v=xDfLkxU9z64). Jedna se učenica javila 
i rekla da se bojala visine, ali da se više ne boji. Nakon toga su svi rekli da se boje visine. 
Drugi učenik je rekao: „Ja i Leonardo smo se isto jednom bojali visine, a onda smo htjeli 




napraviti kućicu na drvetu. Uzeli smo cigle i onda smo se popeli.“ Pitala sam ih jesu li uspjeli 
napraviti kućicu, a na to mi je rekao: „Ne, ali smo se popeli.“ Nakon toga učenici su se sjetili i 
drugih situacija pa su govorili: „Ja sam se bojao vaditi krv i na kraju sam prevladao svoj 
strah.“, „Bojala sam se krampusa, ali tata me počeo plašiti i sad se smijem svaki put kad 
vidim krampusa.“ Rekla sam im da su svi jako hrabri što su uspjeli prevladati svoj strah, a 
jedan je učenik rekao: „Ja se ničega ne bojim.“ To je isti učenik koji je rekao da napravi nešto 
hrabro svaki dan. Pitala sam ostale misle li da je moguće da se netko ničega ne boji, a oni su 
rekli da nije moguće. Rekla sam im da se svi nečega bojimo, ali da je najbitnije kako se 
nosimo sa strahom i na koji način ga pokušavamo prevladati. Jakušič (citirano u Tatalović-
Vorkapić i Knapić, 2014) definira strah kao „neugodan osjećaj koji se javlja u pojedincu u 
trenutku suočavanja s nekim vanjskim objektom (živa osoba, životinja, situacija, zvuk, miris) 
ili unutarnjim, intrapsihičkim sadržajem (strašne osobe, duhovi, čudovišta, opasne ili 
potencijalno opasne situacije) koji osoba u sebi stvori“ (str. 62). 
 
 
Slika 25. „Ja sam hrabar“. 
 
Druga aktivnost zvala se „Nacrtaj svoj strah“. U ovom dijelu pustila sam skladbe 
skladatelja Yiruma koje su svirale do kraja radionice. Učenicima sam podijelila papire na 
kojima su trebali nacrtati čega se boje. Neki su učenici pitali smiju li nacrtati i ono čega se 
više ne boje. Rekla sam im da smiju, pogotovo zbog učenika koji je rekao da se ne boji 




ničega. Smatrala sam da će onda možda nacrtati nešto čega se boji, pod izgovorom da se toga 
bojao prije. Na taj sam ga način htjela suptilno potaknuti da izrazi svoj strah. Pokušala sam ga 
opustiti pričajući učenicima o svojim strahovima kako bih mu pokazala da nismo manje 
vrijedni ako se bojimo nečega. Budući da su svi završili osim njega, rekla sam ostalima da 
mogu nacrtati još neki strah ako ga imaju. Na kraju je i taj učenik nacrtao svoj strah. Schachl 
(1999) tvrdi kako je za izbjegavanje straha i stresa važno stvoriti pozitivan odnos između 
učitelja i učenika te da je pritom važno „pozitivno potkrepljenje, biti partner za razgovor i 
znati slušati“ (str. 14). Učenicima sam dala mogućnost biranja na koji će način prezentirati 
svoj strah. Mogli su okrenuti svoj papir i reći što su nacrtali, a mogli su ga i prikazati 
pantomimom dok ostali pogađaju. Jedan je učenik odabrao pantomimu, a ostali su ispričali što 
su nacrtali (slika 26). Učenici su nacrtali da se boje: visine, Foxya (iz igre Five nights at 
Freddy's), munje, pauka, krvi, mraka, popeti se na ljestve, krampusa, preskočiti cigle i popeti 
se na drvo (https://www.youtube.com/watch?v=E5SVymR0s_0). Vulić-Prtorić (citirano u 
Tatalović-Vorkapić i Knapić, 2014, str. 63) kao jednu od vrsta strahova djece rane i 
predškolske dobi navodi naučene strahove u predškolskom periodu, a oni uključuju: strah od 
životinja, strah od liječnika, strah od pljačkaša, otmičara i lopova, strah od vremenskih 
nepogoda, strah od imaginarnih bića. Strahovi učenika ovoga razreda većinom se odnose na 
ovu kategoriju. Svako prezentiranje straha nagrađeno je pljeskom. Neki su učenici rekli da su 
se prije bojali onoga što su nacrtali. Učenik koji je prethodno rekao da se ne boji ničega 
prezentirao je svoj crtež i rekao: „Ja se uopće nisam bojao munje i sad se više ne bojim.“ 
Mislim da je to ono čega se i dalje boji, pogotovo zbog načina na koji je oblikovao rečenicu. 
Razgovarali smo o tome jesu li na tuđim crtežima vidjeli nešto čega se i oni boje, a oni su 
rekli da jesu (pauka, krvi). Pitala sam ih jesmo li mi onda jedini koji se nečega bojimo pa smo 
zaključili da ima i drugih ljudi koji se boje iste stvari.  
  





Slika 26. Prezentiranje straha. 
 
Treća aktivnost zvala se „Daj da ti pomognem!“. Učenicima sam podijelila papiriće na 
koje su pisali čega se boje. Rekla sam im da svi pišu velikim tiskanim slovima kako nitko ne 
bi znao da je to njihov strah. Zatim su svoje papiriće stavljali u kutiju koju sam nazvala 
Gricko (slika 27). Rekla sam im da će Gricko pojesti njihov strah. Jedan je učenik čak glumio 
Grickov glas govoreći: „Još, još! Gladan sam!“ Nakon toga svaki je učenik iz Gricka izvukao 
jedan strah i rekao što bi savjetovao osobi koja se toga boji. Više sam puta naglasila da 
nećemo odavati čiji strah komentiramo. Učenici su imali odlične savjete u borbi protiv straha 
(https://www.youtube.com/watch?v=LfmWkx4MYkU). Netko je napisao da se boji biti sam 
kod kuće, a učenik je na to rekao: „Kada bude sama u kući da se zabavlja nečim.“ Za strah od 
visine rekli su: „Da ne gleda dolje.“ Za strah od pauka rekli su: „Da se ne boji jer on ne može 
ništa napraviti.“ Za strah od jedinice rekli su: „Ako prođeš s jedinicom, možeš to i ispraviti.“ 
Za strah od krampusa rekli su: „To je samo čovjek koji se maskirao u njega.“ Jedan je učenik 
za strah od krvi rekao: „Neka ne gleda u nju i shvati da je to samo tekućina“. Crist (2005) 
navodi da takva misao može smiriti osobu jer u toj situaciji „za prevladavanje straha koristi 
dio mozga koji je zadužen za razmišljanje“ (str. 19). Na pitanje kako su se osjećali kada su 
savjetovali ostale kako se riješiti nekog straha jedan je učenik rekao: „Kao psihijatar.“ Rekli 
su da su se trudili pomoći i savjetovati svoje prijatelje. Pitala sam ih jesu li im pomogli 
savjeti, a većina je učenika rekla da jesu. „Sama činjenica da se naš problem promatra iz 
drugog ugla, pomaže nam da ga i mi vidimo drugačije“ (Uzelac, Bognar i Bagić, 1994, str. 
35). 






Slika 27. Gricko jede strahove. 
 
Četvrta aktivnost zvala se „Smijehom protiv straha“. Za početak sam ih pitala misle li 
da im drugi ljudi mogu pomoći kada se nečega boje. Svi su uzvikivali: „Da!“ Jedan je učenik 
rekao: „Kad sam se ja bojao mraka, ja sam otišao gore, skočio mami i tati u krevet i onda se 
pokrio.“ Pitala sam ga je li mu to pomoglo da se prestane bojati, a on je rekao da je. Još je 
jedan učenik ispričao svoj primjer: „Ja sam jednom sanjao da mi je pauk bio u krevetu i onda 
sam se probudio i otkrio. Učinilo mi se da je pauk stvarno bio i onda sam ležao kod uje u 
krevetu i probudio ga. Na kraju sam cijelu noć spavao kod njega.“ I on se složio da mu je bilo 
lakše u toj situaciji što nije bio sam. Rekla sam im da postoje tehnike kojima se mogu 
poslužiti kada su sami i boje se nečega. Jedna od tih tehnika je duboko disanje. Zažmirili smo, 
udisali na nos i izdisali na usta. Pitala sam ih kako se ponašaju kada se boje, a odgovori su 
bili: „Uplašeno.“, „Tresu nam se ruke.“ Na pitanje kakvo im je disanje, svi su počeli glasno i 
ubrzano disati. Svendsen (2010) navodi da se neke tjelesne reakcije često povezuju sa 
strahom, poput „ubrzanog disanja i otkucaja srca, ili njihovog naizgled potpunog 
zaustavljanja, drhtanja ili zamrzavanja svih pokreta“ (str. 33). Rekla sam im da će im tehnika 
disanja pomoći tako što će im smiriti disanje pa će se i sami osjećati mirnije. 
Zatim sam im objasnila tehniku „Smijehom protiv straha“. Crist (2005) kao jedan od 
načina prevladavanja straha navodi desenzibiliranje. Tvrdi kako većina djece izbjegava misliti 
o onome čega se boje, ali ako se strah ponavlja, um se na njega navikava. Predlaže da se 




razlog straha napiše na papir pedeset puta ili da ga se glasno izgovori komičnim glasom. 
Učenici su zamislili nešto čega se boje pa smo svi redom smiješnim glasom rekli svoj strah 
(https://www.youtube.com/watch?v=h0ggWJcXJOQ). Započela sam prva da ih ohrabrim. 
Aktivnost je dobro protekla i svi su se smijali (slika 28). Jednom je učeniku bilo neugodno pa 
sam pretpostavila da neće htjeti sudjelovati. Dala sam mu malo vremena da razmisli i ipak je 
rekao svoj strah. 
  
 
Slika 28. Smijehom protiv straha. 
 
 
Slika 29. Evaluacijski listić 3. 





Zahvalila sam učenicima na sudjelovanju u radionici i provela evaluaciju (slika 29). 
Bognar i Matijević (2005) tvrde da je poželjno nakon provedene radionice dati mogućnost 
učenicima da izraze svoje mišljenje o onome što su doživjeli. 
Aktivnost „Ja sam hrabar“ svi su učenici ocijenili ocjenom 5. Aktivnost „Nacrtaj svoj 
strah“ devet je učenika ocijenilo s 5, a jedan učenik ocjenom 3. Aktivnost „Daj da ti 
pomognem!“ devet je učenika ocijenilo s 5, a jedan učenik ocjenom 4. Aktivnost „Smijehom 
protiv straha“ devet je učenika ocijenilo s 5, a jedan ocjenom 2. Mislim da se većini učenika 
svidjela ova radionica, ali da je nekima od njih bilo neugodno razgovarati o strahu. Vjerujem 
da bi se svi oslobodili da sam održala više od jednog školskog sata. Svi učenici su zaokružili 
da su se osjećali sretno, devetero ih je bilo oduševljeno, a osmero zadovoljno. Dvoje učenika 
zaokružilo je da su se osjećali uplašeno i dvoje da su bili zabrinuti. Svi učenici koji su 
zaokružili neku „neugodnu“ emociju, zaokružili su i barem jednu ili više pozitivnih. Smatram 
da su se osjećali uplašeno zbog teme o kojoj smo pričali, a da su neki bili zabrinuti jer nisu 
htjeli da se otkrije njihov strah. 
Učiteljica je u svom osvrtu na moju radionicu napisala:  
Odabrali ste izvrsnu temu za Sat razrednika. Učenici su izvrsno reagirali, iako je jedan učenik 
na početku odbio priznati svoj strah. Obzirom da Vi znate učenika i njegove teškoće, niste ga 
prisiljavali na priznavanje straha. Na kraju sata ste ga pridobili i on je uspješno odreagirao na 
ovu radionicu. Učenici su bili iskreni kod otkrivanja svojih strahova i izvrsne su savjete davali 









U doba antike su, prema Terhartu (2001), funkciju odgoja i poučavanja obavljale 
različite osobe. U današnje se vrijeme ta dva procesa u razrednoj nastavi povjeravaju jednoj 
osobi, odnosno učitelju. Suvremeno shvaćanje ne razdvaja odgoj i obrazovanje, a nastava se 
definira kao proces koji „organiziraju nastavnici radi pomaganja učenikova razvoja, odnosno 
stjecanja znanja, vještina i sposobnosti te usvajanja nekog sustava vrijednosti“ (Matijević i 
Radovanović, str. 392). 
Njemački pedagog Peter Petersen među prvima je uočio da su djeca u školi izolirana 
od lokalne zajednice. Osnovao je pedagoški koncept pod nazivom Jena-plan i kao temelj za 
njegovo uređenje postavio je obitelj. „Škola je zajednica učenika, roditelja i učiteljica/učitelja, 
a učenje se zbiva kao sastavni dio zajedničkog života. Petersen je znao reći: Djeca trebaju 
djecu. Zajedništvo se postiže formiranjem grupa učenika različite dobi, kao u braće u jednoj 
obitelji“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 103). U školama koje u današnje vrijeme rade po 
konceptu Jena-plana „nastoje se stvoriti pogodnosti koje dijete ima kod kuće“ (Bognar i 
Matijević, 2005, str. 43). Kombinirani odjeli razredne nastave uključuju učenike dvaju ili više 
razreda kojima istovremeno predaje jedan učitelj. Iako ih se često promatra kao problem, oni 
su osnova Jena-plana po kojemu u današnje vrijeme, prema Bognar i Matijević (2005), rade 
brojne škole u Njemačkoj i Nizozemskoj. 
 Nastavu u kombiniranom odjelu zahtjevnije je osmisliti, organizirati i provesti nego u 
redovitom odjelu. Izmjenjuje se posredna (indirektna) i neposredna (direktna) nastava te se 
učiteljevo vrijeme dijeli na učenike dvaju ili više razreda. To je glavna razlika između 
kombiniranih i redovitih odjela, a ujedno i najveći izazov u radu učitelja. Nju je moguće 
umanjiti ako se učenike promatra kao individualne osobe, a prema tome „pripremu za 
nastavni sat učitelj treba temeljiti na pripremi za svakog pojedinog učenika uvažavajući 
njihove sposobnosti, mogućnosti i afinitete“ (Petrović, 2010, str. 271). 
Budući da sam stručno-pedagošku praksu četiri godine obavljala u kombiniranom 
odjelu, imala sam priliku uočiti razlike s redovitim (klasičnim) odjelom u pripremanju, 
organizaciji i izvedbi nastave. Smatram da se nedovoljno razgovara o ovoj temi i da se buduće 
učitelje ne educira o načinu rada u kombiniranom odjelu, a to me potaknulo na provođenje 
akcijskog istraživanja „Nastava u kombiniranom odjelu razredne nastave“. Ciljevi su mi bili 
osigurati aktivnost učenika na nastavi, povećati samostalnost, postići zadovoljstvo nastavom 
te razviti uzajamnu pomoć i suradnju među učenicima. Prema postavljenim kriterijima: 




učenici samostalno izvršavaju svoje zadatke, pomažu jedni drugima i surađuju u izvršavanju 
aktivnosti, u evaluacijskim aktivnostima izražavaju zadovoljstvo nastavom te se iz 
prikupljenih podataka može vidjeti njihova aktivnost na nastavi. Provela sam ukupno deset 
nastavnih sati koji su uključivali sljedeće nastavne predmete: Hrvatski jezik, Matematika, 
Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Glazbena kultura, Likovna kultura i Sat 
razrednika. U sklopu toga provela sam cjelodnevnu nastavu i pedagošku radionicu o strahu. 
Smatram da su ciljevi akcijskog istraživanja ostvareni jer su učenici u svakom trenutku 
imali svoj zadatak, aktivno su sudjelovali, bili samostalni, ali i surađivali u izvršavanju 
zadataka. Na evaluacijskim listićima (slika 19, slika 24, slika 29) ocjenjivali su aktivnosti u 
kojima su sudjelovali na skali od 1 do 5 te su izražavali osjećaje koji su im se pojavljivali na 
nastavnim satima. Sve su aktivnosti ocijenili ukupnom ocjenom 5, osim u pedagoškoj 
radionici o strahu u kojoj je prva aktivnost dobila ocjenu 5, druga ocjenu 4.8, treća 4.9, a 
četvrta 4.7. Svi su na evaluacijskim listićima zaokruživali pozitivne osjećaje, osim u radionici 
u kojoj su neki učenici zaokružili da su se osjećali uplašeno i zabrinuto. Budući da su uz 
negativne osjećaje zaokružili i pozitivne, smatram da je to bilo zbog teme straha. 
Zahvaljujući provedenom akcijskom istraživanju uočila sam puno prednosti, ali i 
izazova koje donosi nastava u kombiniranom odjelu. Prema Bognaru (1982) ona nema 
negativne posljedice na učenike. Budući da se o kombiniranim odjelima ne razgovara 
dovoljno, smatram da mi je ovo iskustvo donijelo puno novih saznanja koja ću moći iskoristiti 
u svom daljnjem radu. Najviše mi se svidjelo što sam imala priliku održati cjelodnevnu 
nastavu jer sam se taj dan najviše osjećala kao njihova učiteljica. 
Rad u kombiniranom odjelu je dinamičniji, a samim time i zanimljiviji. Učenike se 
treba pripremati na samostalan rad od prvog dana nastave. Potrebno je detaljno isplanirati 
svaku aktivnost i predvidjeti vremensko trajanje kako bi se uspješno izbjegao tzv. prazan hod. 
Važno je kvalitetno upoznati sposobnosti učenika kako bismo znali odrediti količinu i 
zahtjevnost zadataka. 
U ovakvim odjelima najviše dolazi do izražaja važnost promatranja učenika kao 
individualnih osoba jer „praćenje reakcija (kognitivnih, afektivnih i psihomotoričkih) svakog 
učenika pomaže nastavniku da zapaža njegove interese, mogućnosti i potrebe“ (Stevanović, 
2004, str. 189). Promatrajući nastavu i učenike na taj način, shvatila sam da to umanjuje 
razlike koje postoje između kombiniranih i čistih odjela. Tijekom studiranja često smo 
spominjali unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju, ali ovdje je jednako važna i 




međurazredna, odnosno korelacija sadržaja različitih razreda. Naučila sam koliko je važan 
kvalitetan raspored nastavnih jedinica za lakše koreliranje nastavnih sadržaja. Shvatila sam 
koliko učenici uživaju u zajedničkim aktivnostima i da ih je potrebno provoditi što češće. 
Smatram da je to najlakše ostvariti kroz različite igre i stvaralački rad. 
Kombinirane odjele razredne nastave ne treba promatrati kao nužno zlo, već kao 
„mjesto gdje se treba omogućiti sretno i veselo proživljavanje djetinjstva i prvih godina 
obveznoga školovanja“ (Lučić i Matijević, 2004, str. 7).  Prije početka istraživanja plan mi je 
bio prikazati sve specifičnosti rada u kombiniranom odjelu i pronaći načine umanjivanja 
postojećih nedostataka. Tijekom provođenja osmišljene nastave počela sam te nedostatke 
promatrati kao izazove čije svladavanje ima pozitivan utjecaj na nastavu i učenike. 
 
  





Kombinirani odjel razredne nastave odjel je koji se sastoji od više od jednoga razreda. 
Osnovna je karakteristika takve nastave izmjena neposredne i posredne nastave. U 
neposrednoj nastavi aktivnosti vodi učitelj, a u posrednoj učenici rade samostalno. Učitelji 
moraju kvalitetno rasporediti nastavne sadržaje i imati sposobnost učinkovitog upravljanja 
vremenom, prostorom, nastavnim izvorima i pomagalima. Učenici se u kombiniranim 
odjelima brzo socijaliziraju izgradnjom zajedništva i prijateljskih odnosa te međusobnim 
pomaganjem. Najveća je prednost osposobljenost učenika za samostalno učenje. 
Cilj akcijskoga istraživanja „Nastava u kombiniranom odjelu razredne nastave“ bio je 
osigurati aktivnost učenika na nastavi, povećati samostalnost te razviti uzajamnu pomoć i 
suradnju među učenicima. Provela sam ukupno deset nastavnih sati koji su uključivali 
sljedeće nastavne predmete: Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i 
zdravstvena kultura, Glazbena kultura, Likovna kultura i Sat razrednika. Učenici su bili 
aktivni i samostalni te su surađivali u različitim aktivnostima, igrama, suradničkom učenju i 
radu u paru. Najviše im se svidjelo sudjelovati u aktivnostima koje su uključivale učenike oba 
razreda. 









Mixed-grade classes are classes with students from more than one grade level. The 
basic characteristic of such teaching is the exchange of direct and indirect teaching. Direct 
teaching is led by the teacher, while in the indirect teaching students work independently. 
Teachers must know how to arrange teaching content and have the ability to efficiently 
manage time, space and teaching resources. Students in combined classrooms are quickly 
socializing by building togetherness, friendships and helping each other. The greatest 
advantage is the ability of students to study independently. 
The aim of the action research “Teaching in a combined classroom in primary 
education” was to ensure students activity, to increase self-reliance and to develop mutual 
help and cooperation among students. I carried out ten lessons which included following 
subjects: Croatian, Math, Science, Physical education, Music, Art and Class period. Students 
were active, independent and they collaborated in various activities, games, group work and 
pair work. They liked to participate in activities which included students of both classes. 
Key words: teaching in a combined classroom, autonomy, cooperation, action 
research. 
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1. Sivilo, bjelilo po nebu se vije, 
iza njega sunce ponekad se krije. _______________________________ 
 
2. Pognuta joj stalno glava k'o da drijema ili spava, 
al' prva nam javi znaj da je hladnoj zimi kraj! ___________________ 
 
3. On je velik, strašan div, kaputić je njegov siv, 
i baš ima dobar štos, kao tuš mu služi nos.  ___________________ 
 
4. Korice ima - nož nije, 
listove ima - drvo nije. _____________________________________ 
 
5. Imam krila silna, jaka, što me nose do oblaka. 
Pogodit' bi sad morao da se zovem baš  _____________________________ 
 












































Prilog 4. Upute za pisanje pjesme Proljeće je, a u meni nemir! 
 
Upute za 2. razred: 
       PROLJEĆE JE, A U MENI NEMIR! 
 
Opiši proljeće? (2 riječi)    _______________,  _______________ 
Što rade ljudi, biljke ili životinje 
u proljeće? (3 riječi)     _______________,  _______________,  _______________ 
 
Kako se osjećaš u proljeće? (4 riječi)   _______________________________________________. 
 
Napiši riječ koja te podsjeća na proljeće. ___________________ 
 
 
Upute za 4. razred: 
       PROLJEĆE JE, A U MENI NEMIR! 
 
Dva pridjeva koja opisuju temu.   _______________,  _______________ 
 
Napiši tri glagola.     _______________,  _______________,  _______________ 
Četiri riječi koje izražavaju 
osjećaje prema temi.     _______________________________________________. 
 





















Prilog 6. Proljetna bojanka 
PROLJETNA BOJANKA 
 
Rezultate 1 i 2 – oboji ljubičasto.  Rezultate 3 i 4 - oboji plavom bojom. 
Rezultate 5 i 6 - oboji žuto.  Rezultate 7 i 8 - oboji zeleno. 
Rezultate 9 i 10 - oboji smeđe. 
 




Prilog 7. Igra Milijunaš 
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